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DU PONT MANUAL HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPION - - 1957
^ 111 a , Jf^
\ii. €^«s*
(Left to Right) Front Row: Scott, Hussung, Meffert, Mattingiy,
Grasch. Capt. Bisig, Booker, Cassady, Holton. Second Row: Coach Kimmel,
B. Barrow, R. Barrow, Waltrip, Robinson, Rudolph, Rixman, Doak. Third
Row: Greer, Campbell, Melear, Eddleman. Baugh, Pierce, Baker, Rice, Marr.
Ofticial Organ of the KENTUCKYHIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN.
AUGUST - 1957
Kentucky High School Track Meet
Lexington, Kentucky, May 17-18, 1957
ST. XAVIER HIGH SCHOOL TRACK TEAM—K.H.S.A.A. CHAMPION— 1957
Bill Anfonini, Bill Smith, Charles Will, Jim Ebert, Tom Lewis,
cond Row: Woodv Zorn, Ted Penner, Charles Edwards, J. Vander-
haar. i:harles French, .lerrv Cambron, Francis .laudzems. Bill Burmester. Third Row: Bill Walsh, Jim
Parrott, Howard Webb, Art Janes, .!. Guarnasclielli, Charles Wirth, Jim Finney. Fourth Row: Frank
Bickel, Sebastian Rappa, Bob Spann, Pat Rvan, Rav Shook, Charles Miles, Robert Hanks, Walt Fang-
man. Fifth Row: John Parker, .lim McMahon, Dick Mueller, Ralph Wirth, Bob Bearden, Tom West-
meier, Capt. .Mm Reader, Coach, .lohrnv Meihatis.
120 Yard Hurdles—
1. Han-is—Barbour ville
2. Vaughn—M.M.I.
3. Hammond—Bardstown
4. Piatt—Lafayette
5. Abbott—Eastern
Time: 16.1
100 Yard Dash—
1. Parker—St. Xavier
2. Smith—Central
3. McGee—Hopkinsville
4. Jones—Newport
5. Lee—Beechwood
Time: 10.2
Mile Run
—
1. Joseph—Shawnee
2. Baxter—Lafayette
3. Cleaver—Bourbon Co.
4. Snawder—Fern Creek
5. Manasco—Crofton
Time: 4:37.5
880 Yard Relay—
1. duPont Manual
2. Central
3. Hopkinsville
4. Highlands
5. Eastern
Time 1:32.8
440 Yard Dash
—
1. Taylor—Central
2. Baker—Dixie Heights
3. Cambron—St. Xavier
4. Filer—Lafayette
5. Kincaid—Trinity
Time: 51.9
180 Yard Hurdles-
1. Reader—St. Xavier
2. Vaughn—M. M. I.
3. Smith—Shawnee
4. Rodgers—Madisonville
5. Southerland—Eastern
Time: 20.8
880 Yard Run—
1. Cleaver—Bourbon Co.
2. Simpson—Eastern
3. McMillan—Scott Co.
4. Witham—Dixie Heights
5. Spencer—Central
Time: 2:03.5
220 Yard Dash—
1. Parker—St. Xavier
2. Smith—Central
3. McGee—Hopkinsville
4. Henson—Southern
5. Lee—Beechwood
Time: 22.1
Mile Relay—
1. St. Xavier
2. Ashland
3. Paducah Tilghman
4. Central
5. St. Joseph
Time: 3:35.4
Shot Put—
1. Moraja— St. Joseph
2. Mendell—Bellevue
3. Martin—K. M. L
4. Cissell—Manual
5. Motseholl—St. Joseph
Distance: 49' 8%"
Pole Vault—
1. Ruff—Henderson
1. Page—Eastern
3, Sadosky—Hi.ghlands
3, McAtee—Highlands
5. Piatt—Lafayette
5. Crawford—k. M. I.
Height: 11' 6"
Discus
—
1. Martin—K. M. I.
2. Clark—Tilghman
3. Cissell—Manual
4. Ramsey—Glasgow
5. Parker—St. Xavier
Distance: 145'
Broad Jump
—
1, Smith—Tilghman
2, Mueller—St. Xavier
3, Taylor—Central
(Continued on Page Sixteen)
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Report of Audit
Louisville, Kentucky. July 22. 1!)57
Mr. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Le.xington, Kentucky
Dear Sir:
Pursuant to instructions received, we have made an audit
of the books and records of the KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION for the period of one year be-
ginning July 1, 1956, and ending June 30, 1957. In addition,
we have prepared and attached hereto, statements of the Re-
ceipts and Disbursements, which, in our opinion, reflect the
true financial condition of the Association as of .lune 30, 1957.
The Cash Funds on Hand and U. S. Savings Bonds Accounts
were found to be correct and verified by letter from your de-
positories.
We find the records presented to us for the purpose of
audit to be in agreement and in good condition.
Respectfully submitted,
JOHNSON-FOWLER & COMPANY
By Huet L. Johnson
Certified Public Accountant
KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 19.56 TO JUNE .SO. 1957
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Balance in Checking Account July I, 1956 $ 15.789.01
Annual Dues - 436 (.< $3.00 $ 1,308.00
Officials' Dues
—
Football - 346 (S $3.00 1.038.00
Basketball - 1078 (« $3.00 3,234.00
Reciprocity Officials
—
Football - 27 w $1.00 27.00
Basketball - 18 i./ $1.00 18.00
Officials' Fines - 21 lu $5.00 105.00
School Fines - 8 ui $5.00 40.00
Redeposits (Bad checks made good) 27.00
Advertising in Magazine 800.00
Sale of Rulels Books 143.00
Sale of Equipment 27.00
Ticket Sales - Annual Meeting 137.50
Interest Received from Government Bonds 250.00
Interest Received from First Federal
Loan Association 75.00
Transferred from Union Federal Loan
Association Savings Account 10.000.00
Transferred from State Basketball
Tournament Account 100.328.95
Receipts - State Baseball Tournament 646.00 118.204.45
133.993.46
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 4.523.48
Commissioner's Salary (Base Sal., $10,500) 8,254.52
Expense - Commissioner's Office 235.40
Ass't Commissioner's Salary
(Base Sal.. $7,500) 6,338.14
Travel Expense - Ass't Commissioner 468.36
Clerical Help 4,450.39
Janitor Service 693.10
Postage 1,601.00
Office Supplies 415.85
•Janitor Supplies 221.41
Purchase of New Equipment 719.45
Insurance 254.60
Equipment Repairs and Service Contracts 343.35
Building Repairs 127.01
Utilities 698.62
Telephone and Telegraph 964.94
Investigations - Board of Control 83.00
Fidelity Bonds 42.50
Printing 2,252.63
Appropriation to Kentucky Coaches
Charity Ass'n. 500.00
Purchase of National Federation
Publications 1,664.87
Delegates to National Federation
Meetings 3,878.10
National Federation Dues 115.80
Girls Division—N.S.G.W.S. 300.00
Rental on Films 383.40
Audit 50.00
Bad Checks 30.00
Meals - Annual Banquet 1.402.50
Speaker - Annual Banquet 50.00
Taxes:
Federal Income Tax Withheld_^$3.277.80
Social Security 646.54
City Income Tax Withheld 305.07
State Income Tax Withheld __ 598.01
Hospitilization Withheld 177.45 5.004.87
Transfer of Funds:
To Savings Accounts 20,000.00
To K.H.S.A.A. Protection Fund 21.000.00
U. S. Treasury Certificates __ 10,051.55 51.051.55
Magazine:
Printing and Engraving 3,392.73
Mailing 75.00 3.467.73
Officials' Division:
Honorariums and expenses -
Clinics 1,092.39
Printing and Miscellanous
Expense 60.20
School for Basketball Officials 1.035.85
Expenses - Regional Basketball
Clinics 318.46
Officials' Emblems 351.35 2.858.25
Swimming:
Expenses - State Swimming
Committee 126.50
Trophies and Medals
(State Meet) 422.20
Officials (State Meet) 162. 7S
Mileage and Local Enter-
tainment (State Meet) 1.390.96 2.102.44
Golf:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) ___ 832.35
Trophies and Awards 646.58
Miscellaneous Expenses 16.88 1.495.71
Tennis:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) __ 832.35
Trophies and Balls 847.88
Miscellaneous Expenses 29.80
Refund on Expenses -
National Tournament 100.00 1.181.83
Track
:
Regional Expense 233.51
Trophies and Medals 1,879.98
State Committee Expense 441.12
Officials 535.00
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 5,208.30
Miscellaneous Expenses
(State Meet) 55.50
New Equipment 396.78
Labor (State Meet) 22.05
State Clinic 68.50 8,840.74
Baseball
:
Refunds on District Tourna-
ment Deficits 3.228.23
Trophies and Awards 1.279.78
Refunds on Regional Tour.
Deficits 433.11
Baseballs (State Tournament). 99.00
Transportation (State Tourna-
ment) 483.84
Meals (State Tournament) _._ 960.00
Ticket Sellers and Takers
(State Tournament) 60.00
(Continued on Page Four)
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Published monthly, except June and July, by the Kentucky
High School Athletic Association.
Office of Publication, Lexington, Ky.
Entered as second-class matter in the post office at Lexington,
Kentucky under the act of March 3, 1879.
Editor THEO. A. SANFORD
Assistant Editor J. B. MANSFIELD
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BOARD OF CONTROL
President Russell Williamson (1956-60), Inez
Vice-President Louis Litchfield (1953-67), Marion
Directors—W. B. Jones (1953-57) Somerset; W. H. Crowdus
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Robert P. Forsylhe (1966-69), Greenville; K. G. Gillaspie
(1965-69), Georgetown; Cecil A. Thornton (1956-60), Harlan.
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Jrom the Commissionel s CJffice
Protection Fund Changes
Administrators and coaches will be interested in
the numerous imprpovements and changes which
have been made in K.H.S.A.A. Protection Fund
regulations for the forthcoming 1957-58 school
year.
Although the Schedule of Benefits for ordinary
claims will be essentially the same as that which
has been used for the last two or three years, the
ceiling on "special" claims has been raised from
$150.00 to $500.00. The football fee has been in-
creased to only $3.00 per participant, while Physical
Education has been added to the "All Sports Except
Football" coverage with no increase in the fee of
$1.00. The football fee includes coverage for spring
practice, which has been true for several years.
In order to simplify the Protection Fund plan,
the dental examination has been eliminated. It will
not be necessary for the principal to submit Form
No. 7, Statement of Coach, in filing' claims with
the Protection Fund. The protection will go into
effect on each player as of the date on which he is
examined. The principal may file the names of
his players only once each month if he so desires.
It will not be necessary to submit examination cards
in support of claims.
The Board of Control in its April meeting voted
a dividend credit out of the State Basketball Tourna-
ment funds in the amount of $30.00 to each school
insuring its athletes in the K.H.S.A.A. Protection
Fund for 1957-58. The action of the Board is equiva-
lent to giving coverage to each K.H.S.A.A. member
school for thirty players in "Physical Education
and All Sports except Fotoball." This is the sixth
year in which a dividend has been declared by the
Board. The dividend may be applied only as a Pro-
tection Fund credit. Principals of member schools
maintaining football have been mailed a supply of
Protection Fund examination cards and summary
sheets.
Football Clinics
The 1957 clinics for football officials will be con-
ducted by Mr. Thomas P. Bell and Mr. Edgar Mc-
Nabb, who have attended meetings of the National
Federation Football Committee. The dates and sites
of the nine meetings ar as follows: August 13, Pine-
viUe High School, 8:00 P. M. (EST); August 14,
Pikeville High School, 8:00 P. M. (EST); August
15, Ashland Y.M.C.A., 8:00 P. M. (EST); August
18, K.H.S.A.A. Building, Lexington, 8:00 P. M.
(CDT); August 19, Newport High School, 8:00 P. M.
(EST); August 19, Bowling Green High School,
8:00 P. M. (CST); August 20, Mayfield High School,
8:00 P. M. (CST) August 21, Henaerson High School,
8:00 P. M. (CDT); August 2(3, Louisville, 8:00 P. M.
(CDT).
Registration of Officals
Previously registered football and basketball of-
ficials have received their renewal application cards
for the 1957-58 school year. Approximately seventy-
five officials failed to file their 1956-57 reports on
or before the deadline set by the Board of Control
for the submitting of reports, and it was necessary
to impose a fine on each official who thus failed to
comply v\'ith Association rules. It is an Assocaition
requirement that each registered official attend a
clinic in the sport in which he is registered. Sixteen
football officials and thirty-nine basketball officials
were suspended in 195(i-57 for failure to attend
clinics. Unless an official plans to attend one or
more clinics during the season and to file his re-
port on member schools promptly at the end of
the season, he should not apply for registration in
the Officials' Division of the Association.
Mr. Litchfield Repeats
Supt. Louis Litchfield of the Crittenden Coun-
ty Schools was re-elected vice-president of the
Board of Control at the summer meeting of the
Board, held on July 27. On July 1, Mr. Litchfield
began a new four-year term on tne Board.
Several articles concerning Mr. Litchfield's
educational activities have appeared in the
ATHLETE at various times. He is a graduate of
the Blackford High School and of Murray State
College. He had teaching and coaching assignments
at Blackford, Fredonia, Cobb, Nebo, Farmersville,
and Francis. Immediately prior to the time of
his current superintendency, he was principal of
the Crittenden County High School at Marion. Mr.
Litchfield was a "certified" basketball official for
many years, and he was a State Tournament referee
four times. He is currently a member of the Board
of Regents of Murray State College. He is a
deacon of the Marion Baptist Church.
Southeastern Conference Regulations
From the office of Commissioner Bernie Moore
of the Southeastern Conference comes information
concerning recent changes in rules and policies of
both the Southeastern Conference and the NCAA
in regard to recruiting. Briefly, these changes are:
1. No visit or trip shall exceed two days and
two nights.
2. No contact with prospective student ath-
lete at the school without permission of the high
school principal or his representative.
3. No trips or entertainment that will cause
prospective student athlete to miss classroom work
without permission of high school principal.
A- No trips or entertainment imm-ediately
prior to "signing date" that can possibly be con-
strued as "hiding" a prospect.
5. No trips or entertainment for prospective
student athlete until after the last day of classes
of his junior year in high school.
In a letter written to the State Office of the
K.H.S.A.A. on March 26, 1957, Commissioner Moore
said:
"At the last annual meeting of the Southeast-
ern Conference, the following rule was passed: 'The
traveling expenses of a prospective student athlete
for any purpose shall not be furnished by a mem-
ber institution or by anyone other than those on
whom he is legally dependent prior to the last day
of classes of his junior year in high school.'
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"The purpose of this rule was to assist high
school coaches and principals in disciplinary pi'ob-
lems connected with these young- football players
being travelled over the Southeastern Conference
area before their senior year.
"I wish to point out that the prospective student
may be penalized for violation of this rule—in-
eligibility for the prospect at the institution which
he visits."
Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the Beechwood
High School, South Fort Mitchell, Kentucky, on
Saturday morning', July 27, 1957. The meeting was
called to order by President Russell Williamson at
9:30, with all Board members. Commissioner Theo.
A. Sanfoi'd, and Assistant Commissioner J. B. Mans-
field present.
Jack iDawson moved, seconded by W. H. Crow-
dus, that the reading of the minutes of the April
27th meeting be waived, since the members of the
Board had received copies of these minutes. The
motion was carried unanimously.
President Williamson stated that nominations
were in order for the vice-presidency of the Board
of Control. W. H. Crowdus nominated Louis Litch-
field for vice-president, and the nomination was
seconded by Cecil A. Thornton.. K. G. Gillaspie
moved, seconded by W. B. Jones, that the nomina-
tions close, and that Mr. Litchfield be elected by
acclamation. All voted "aye" on this motion ex-
cept Mr. Litchfield, who did not vote.
The Commissioner made a report to the Board
on the receipts and disbursements of the K.H.S.A.A.
and the K.H.S.A.A. Protection Fund for the year
1956-57. He presented copies of the audit, recently
prepared by the Johnson-Fowler Company of Louis-
ville. Total funds on hand June .30, 1957, were re-
ported as being $76,951.21. He stated that a com-
plete break-down on receipts and expenses would
appear in a forthcoming issue of the magazine.
W. B. Jones moved, seconded by Louis Litchfield,
that the report of the Commissioner be accepted
and approved. The motion was carried unanimously.
The Commissioner presented a proposed
K.H.S.A.A. budget for the year 1957-58, vdth es-
timated receipts of .$97,300.00, and estimated dis-
bursements of $94,855.00. After a discussion of
the various budget items, K. G. Gillaspie moved,
seconded by Jack Dawson, that the 1957-58
K.H.S.A.A. budget, as presented by the Commis-
sioner, be adopted. The motion was carried
unanimously.
W. B. Jones, who had been asked by President
Williamson and other members of the Board of
Control to make a study concerning the present
retirement program for the Commissioner and the
Assistant Commissioner, gave a report on proposed
changes in the program. After the report had
been made and after a general discussion. K. G.
Gillaspie moved, seconded by Louis Litchfield, that
the Board of Control accnt t^ie report and recom-
mendations of Director W. B. Jones with respect
to the nresent retirement system, and that a com-
mittee be apoointed to act for the Association in
the matter of working out the details of the retire-
ment program. The motion was crried unan-
imously. K. G. Gillaspie moved, seconded bv Louis
Litchfield, that Director W. B. Jones be commended
for his excellent report, and that the other mem-
bers of the Board express their appeciation to Mr.
St. Xavier's Championship Tennis Teann
(Left to Right) Brother Valens. Coach: Jim Spencer,
member of the doubles championship team : Billy Cooper,
state singles champion; .loe Imorde. of the doubles team.
Jones for the many days spent in preparing his
report. The motion was carried.
W. H. Crowdus, Chairman of the Football
Championship Committee, reported that he was
receiving information from other state associa-
tions which sponsor football championships. He
stated that his committee would make a report to
the Board of Control at a subsequent meeting.
Louis Litchfield and K. G. Gillaspie, delegate
and alternate respectively to the National Federa-
tion annual meeting, held in Miami Beach, Florida,
on June 26-29, 1957, gave short reports on the
meeting.
With respect to the adoption of a plan for
selection of district and regional basketball tourna-
ment trophies, sevei-al members of the Board ex-
pressed the opinion that the general plan used
for trophy selection in 1956-57 had been satisfac-
tory. W. B. Jones moved, seconded by W. H.
Crowdus, that the Board of Control adopt the same
plan in the selection of district and regional tour-
nament trophies as the one used during 1955-56
and 1956-57, that the trophy specifications be iden-
tical with the specifications for 1956-57, and that
the Commissioner be authorized to receive trophy
bids. The motion was carried unanimously.
W. B. Jones moved, seconded by Jack Dawson,
that the next meeting of the Board of Control be
held in Lexington on October 5. The motion was
carried unanimously.
Cecil A. Thointon moved, seconded by W. H.
Crowdus, that all bills of the Association, begin-
ning April 27, 1957, and ending July 26, 1957, be
allowed. The motion was carried unanimously.
The Board was then called to order in its
capactiy as Board of Directors of the K.H.S.A.A.
Protection Fund.
W. B. Jones moved, seconded by Jack Dawson,
that the officers and directors of the K.H.S.A.A.
Protection Fund be the same as the officers and
directors of the Kentucky High School Athletic
Association, namely, Russell Williamson, President;
Louis Litchfield, Vice-President; Theo. A. Sanford,
Secretary-Treasurer: and W. H. Crowdus, Jack
Dawson, Robert P. Forsythe, K. G. Gillaspie, W. B.
Jones, and Cecil A. Thornton, Directors. The mo-
tion was carried unanimously.
(Continued on Page Sixteen)
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REPORT OF AUDIT
(Continued from Page One)
Lodsing (State Tournament) __
Scorer (State Tournament) __
Umpires (State Tournament) _
Expenses - Assistant Manager
(State Tournament)
Films
449.00
27.00
210.00
29.00
310.00
59.00
15.00
3,000.00 $127,709.00
Receipts $133,993.46
Disbursements 127,709.00
Cash Balance
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement, June
Less Outstanding Checks
:
6,284.46
_$ 6,889.52
No 429
No
No 488 _.
No 511
No 522
No
No 614 .
No 674
No 676
No
No 678
No 679
No 680
No
No. 682
47.85
43.79
Void
Void
Void
Void
104.19
2.03
24.00
3.36
17.00
73.95
40.00
150.19
92.20
6.50
True Bank Balance Juns 30, 1957
FUNDS ON HAND:
Cash Balance - First National
Bank & Trust Company_^$ 6,284.46
V. S. Savings Bonds
(Value June 30. 1957) ^__ 33,650.00
Savings .Account - First Federal
Savings & Loan Ass'n 10,000.00
Savings Account - Union
Federal Savings & Loan
Ass'n (Henderson) 10,000.00
LT. S. Treasury Certificates
(Value on June 30, 1957)__ 9,971.88
K.H.S.A.A. Protection Fund__ 7.044.87
Total Funds on Hand,
June 30, 1957 $76,951.21
Estimated Value of K.H.S.A.A.
Building and Equipment __ $99,083.20
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
1957 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales .$131,022.00
Profit on Program 2,748.81
Radio 2,160.00 $135,930.81
DISBURSEMENTS:
Printing 901.23
Trophies and Awards 652.98
Postage 152.12
Refunds on Tickets 14.00
Public Liahility Insurance 1,218.14
Tncidental Expenses - (16 Teams) 4,800.00
Transportation 1.379.00
lodging 3.282.80
Meals 5,836.55
Coliseum Rental 8.000.00
Organist 40.00
Officials' Fees and Expenses 1.489.20
S-orers and Timers 400.00
.sihot Chart Keepers and Statisticians 200.00
TTshers 1.440.00
Ticket Sellers. Ti-ket Takers, and Guards 3,245.00
P"hlic Address Announcers 125.00
TBlephone and Telegraph 65.24
Films 190.00
Towel Service 39.75
Additional Clerical Help - Ticket Sales__ 301.25
Miscellaneous Expenses - Tour
Manager 25.40
Honorariums and Expenses - Ass't Tourna-
ment Managers 910.20
Bad Checks 80.00
Detective Service 779.00
Armored Car Service 10.00
Audit 25.00 35,601.86
Transfer of Funds - Amount Transferred
to K.H.S.A.A. as Tournament Profit__ $100,328.95
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
K.H.S.A.A. PROTECTION FUND
JULY 1, 1956 TO JUNE 30, 1957
RECEIPTS:
Balance in Checking Account
Julv 1, 1956 $ 641.80
Football Fees - 3716 la $2.50 $ 9,288.00
Fees for All Sports Except
Football - 6356 (n $1.00 6,356.00
Physical Education Fees -
95 (o $.50 47.50
15,691.50
Less Credit Allowed 7,963.00 $ 7,728.50
Officials' Insurance Fees
Football - 34 c. $2.50 85.00
Basketball - 44 i.; $1.00 44.00 129.00
Cash Transferred from
K.H.S.A.A. Account 21.000.00
28,857.50
Total Receipts $29,499.30
DISBURSEMENTS:
Printing $ 295.00
Claims Paid:
Football 14,188.82
Basketball 5,547.99
Baseball 398.09
Track 103.25
Clerical Help 1,526.15
Taxes:
Federal Income Tax Withheld 266.90 '
Social Security 80.56
State Income Tax Withheld_„ 24.53
City Income Tax Withhelld __ 23.14
$22,454.43
Cash Balance in Bank $ 7,044.87
PANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement,
June 30, 1957 $7,581.54
Less Outstanding Checks
:
No. 763 $ 26.00
No. 809 6.00
No. 889 20.00
No. 899 15.00
No. 915 51.50
No. 925 8.00
No. 927 10.00
No. 932 27.50
No. 937 9.00
No. 943 41.75
No. 944 72.25
No. 945 33.25
No. 946 25.00
No. 952 129.00
No. 953 4.02
No. 954 3.60
No. 955 54.80 536.67
True Balance .June 30, 1957 $7,044.87
St. Xavier Golf Team Wins State Tournament
The St. Xavier High School golf team won the 1957 State
High School Golf Tournament with the low score of 622. The
tournament was held at Ft. Knox on May 28-29. and was
managed by Coach John Hackett. The Shawnee High School
team was runner-up with a score of 644, and Flaget was third
with 662.
Frankie Beard of St. Xavier was individual champion,
with a score of 148, Rich Casabella, of Flaget was runner-up
with a score of 162, and Ronnie Curry of Eastern was third
with a score of 154.
Hall of Paintsville was first in the putting contest, with
Demling of Trinity second. Demling won the annroaching con-
test, and Schnurr of St. Xavier was second- In the driving
contest Ryan of Trinity was first and Settle of Owensboro
was second.
A summary of the individual scores is as follows
:
148—Beard (St. Xavier)
152—Casabella (Flaget)
154—Curry (Eastern)
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St. Xavier's Championship Golf Team
F^ ^ f^ ^%
(Left to Right)
165—Hale (Mayfield)
166—McNamara (Danville),
Knox). Royal (Southern) Schn
157—F. Settle (Owensboro)
169—Ahern (St. Xavier),
(Fulton)
160—Wyatt (Shawnee). Knight (Danville)
161—Owen (Shi
Hall (Paintsville
uiT (St. Xavier)
. Little (Sha
Schneider (St.
Dale (Ft.
r), White
162—Will
163—Pari
well County)
164—Patrick (Manual), Atherton (Southern), Harmon
(Danville), Harrison (Cumberland), Reeves (Shawnee)
166—MetzKer (Shawnee). C. Traxel (Maysvillel. Kirk
(Maysvillei, Brown (Owensboro)
167—Jones (Dixie Heights). Ryan (St. .Toseph). Lally
(St. Xavier). Young (Owensboro)
168—Miller (Atherton). Fitzpatrick (Flaget). Ethington
(Shelbyville). Beach (Franklin-Simpson), Caywood (Harlan)
169—T. Settle (Owensboro)
170—Wheeler (Glasgow). Floden (Malel. P. Van Hoose
(Paintsville), Jaeger (Flaget). Tarter (Atherton). Coad (Man-
ual). Kettenacker (Dixie Heights). Eblen (Dixie Heights)
171—Holman (Male), Endicott (Eastern), Jones (Bowling
Gr
172- (Cumberland) (Flaget). Diehln
173—Berry (Flaget), Co
ern)
174-JSmith (Eastern),
(Rincyvillel, Demling (Trini
Belotf I Mayfield)
175 -Crutcher
man (Trinity)
176—H. VanH(
177—Ryan
Dwensboro). Pfeiffer (East
Traxe
Booki
(Maysville). Fussel
( Franklin-Simpson )
,
(Atherton). Stewart (Cumberland). Veene-
( Paintsville)
rinity). Belcher (Bowling Gi
(Trinity). Bushart (Fulton)
Heights
)
170—Wheeler (Glasgow). Floden (Male).
181—Combs (Maysville)
182—Peonies (Atherton)
183—Cockrell (Danville), Pope (Male)
185—McLaughlin (Eastern)
186—Chandler (Shelbyville)
191—Mann (Dixie Heights). Ferrell (Trir
192—Stewart (Cumberland), Richardson I
201—Ray (Bowling Green)
Twenty-Fifth Annual Kentucky High School Tennis Tournament
Shawnee Park, Louisville - May 20 - 21, 1957
SINGLES ,4\;
Cooper - St. Xavier QUARTER-FINALS
Cooper - 6-4; 6-1
SEMI-FINALS
Brown - Covington Cooper -
Craig - 6-1; 6-0
7-5; 1-6; 6-4
Craig - Glasgow
Cohen -
1-6; 7-5; 6-3
Hensley - Hazel Green
Leurck - 6-4; 8-6
Hornbuckle - Valley
Leurck - Bellevue
Cohen - 6-4; 6-1
Switzer - University
Cohen - K. M. L
Hamilton -
6-1; 6-0
Hamilton - St. Xavier
Poteet - Glasgow Hamilton -
Meyer - 6-3; 6-3
Russell - 6-3; 6-1
England -
6-3; 4-6; 6-4
Meyer - Bellevue
6-0; 6-4
England -
4-6; 6-1; 6-1
Donan - Central
Russell - Flaget
Cox - University
England - Atherton
Roth - Covington
FINALS
Cooper - 6-3; 6-1
Hamilton
6-0; 8-6
Cooper - 6-0; 6-1
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St. Xavier
Bellevue
Glasgow
Shawnee
K. M. I.
Hazel Green
Flaget
Covington
TENNIS DOUBLES
SEMI-FINALS
St. Xavier - 6-3; 6-2 FINALS
- 6-1; 6-4
6-1; 6-1
St. Xavier - 8-6; 6-4
St. Xavier 6-1;
Shawnee
K. M. I - 0-6; 7-5; 6-4
6-0
K. M. I.
Covington - 8-6; 6-1
Schools' Ratings on Basketball Officials
The following ratings were received on basketball officials
registered with the K.H.S.A.A. during 1956-57. The numbers
following each name represent respectively the number of
Excellent, Good. Fair, and Poor ratings given to the official.
Able, Forest, 2-1-0-1 : Adkins, Alec K., 0-1-1-0 : Adkins,
Raymond C, 11-22-1-0 ; Adkins, Tom, 13-25-2-2 ; Akins, Charlie,
1.11-4-0: Akridge, Dean, 7-8-1-0: Alexander, Rex E., 8-7-0-0;
Alexander, William F.. 0-3-0-0 : Alford, William C, 0-5-1-1 ;
Alen, Henry L., 3-2-0-0 ; Allen, .Tack, 6-19-3-3 : Allen, James
W. "Dink", 1-0-0-0: Allen, Nelson R.. 1-6-1-1; Allen, Stanley
M. 0-0-2-0 ; Almond, Alvin, 5-7-0-0 ; Almond, Bennett M.,
0-3-1-0 : Alwes, Donald Ray. 0-1-1-0 : Amburgey, Jesse Lee,
0-1-1-0 : Anderson, Elmer D., 1-0-1-0 : Anthony, Kenneth,
0-0-1-0; Ark, Billie D.. 0-2-0-0; Arnold. Kenneth. 11-23-7-0;
Arnold. Marvin R.. 6-0-0-0 : Arnzen. Stanley. 0-1-0-0 : Ashley,
Kenneth, 2-6-4-2 : Austin, Bruce E., 2-13-7-3.
Bach, Bert C 0-1-0-0 ; Back, Adrian G.. Jr.. 1-9-6-1 : Bailey,
Arville. 3-16-1-1 ; Bailey, Kerney L., 6-6-1-1 ; Baird, Bill, 19-
13-4-1 : Baker, James A.. 0-1-0-0 : Baker, James E.. 40-30-7-5
;
Ball. Denver, 1-2-0-0: Ballard, Clark T., 6-8-4-1: Ballard, Jack
H., 3-13-1-0 ; Ballinger, Richard L., 1-0-0-0 : Bandy, Jack, 5-4-
4-2 : Bankemper, Jerome, 0-1-0-0 : Bankemper, Thomas F..
0-1-0-0 ; Barker. Donald, 3-39-5-4 ; Barker, Walter D., 0-2-0-0 ;
Barlow, Billy B.. 0-1-0-0 : Barnes. Judson. 16-4-5-3 : Barnett,
J. W.. 7-31-2-0: Barrett, Lloyd, 3-6-1-0; Barry, Harold L..
0-1-1-0; Bartley, Robert E.. 0-1-0-0: Barton. Walter, 0-16-2-1:
Basham, James L., Jr., 0-4-0-4 : Basham, Willard, Jr., 0-1-2-0 ;
Batten, Wade Howard, 0-2-0-0 ; Beard, Monie, 11-14-0-0 : Beeler,
Arthur Louis, 0-1-2-0 : Begley, James P.. 1-3-1-0 : Bell, Clar-
ence, 0-2-4-0: Bell, Thomas P.. 11-6-1-2: Bennett. Bert A.,
5-23-0-1 : Bennett, Gene, 0-:!-0-0 : Best, Gene, 1-14-2-1 : Betz,
Dick. 31-25-2-4:; Black, Amos, 3-6-1-0 : Black, Charles D., 3-6-2-1 ;
Black, Clarence, 16-18-6-2 : Blackburn, Clyde W.. 6-10-1-0 : Black-
burn, Viley O.. 5-7-3-0 ; Blankenship, Zeb, 1-3-1-0 : Blanton,
Homer, 14-12-6-1 : Blumer, Sherry. 0-7-1-0 : Boehm. Robert R..
0-2-0-0; Bolen. Edmon. 2-3-1-1: Bonner, William, 0-11-0-0: Bos-
well, Albert R., 1-6-0-0 : Bowen, D. C. 0-0-1-1 : Bowling. Roy,
1-13-0-1 : Bowman, Earl G. "Dick", 2-10-0-1 ; Boyles, Jerry F.,
1-3-3-0; Boyles, Paul, 3-4-0-0: Bradberry, Calvin, 3-3-0-1: Brad-
shaw. Bill, 0-3-1-0 : Brady, James W.. 0-2-0-0 ; Branaman. Bill,
Jr., 3-16-3-0: Brantley. Alfred C, 7-23-6-0; Braun, Robert M.,
2-20-1-0 : Bridges, Bennie E., 20-28-4-7 : Briscoe. Hubert, 0-2-0-0 ;
Brizendine, Vic, 31-42-4-0 ; Broderick. Carroll A., 44-17-2-0 ;
Brooks, James A., 3-6-2-0 : Brotzge, Maurice. 2-0-1-0 : Brown.
Bryant. 3-15-7-3 ; Brown. Charles. 0-15-0-0 : Brown, James
William, 27-22-3-3 ; Brown. J. Carlton. 3-32-2-1 : Browning.
William Henry. 0-3-3-0 : Brugh. Walter J.. 5-10-3-0 : Brum-
mett. Bill G.. 0-1-0-0; Brummett. Joseph W.. 3-22-1-0; Bryan.
William B.. 2-10-4-0; Bryant. .Tack E., 0-7-2-1; Buchanan,
Ned, O-l-O-l: Buis. Nathaniel. 3-9-6-0; Bunnell. Kenneth L.,
2-18-3-5: Burchett, Lanier S., 8-19-3-4; Burke, David L.. 0-1-0-0;
Burnett. Gerald. 5-16-1-1 ; Burton. Dennis, 0-4-4-3 ; Butcher,
Granville. 0-6-2-0 : Butcher. Joe M., 3-13-1-1 ; Butcher, Paul,
2-4-1-0: Butler, Cortez, 0-2-0-1: Butler, Donald A.. 2-24-13-0;
Butner. Billy, 5-10-6-1.
Caldwell. James, 1-6-0-1 : Calhoun, Foster "Tubby", 4-7-
1-0; Campbell, French. 4-1-0-0: Campbell. John E.. Jr.. 16-8-
0-1 : Campbell. John D., 14-6-2-0 ; Campbell, William C, O-l-
O-l ; Canter, John, 0-1-1-0 : Carlisle, John R.. 4-13-8-1 : Carp-
enter. Bill, 14-35-8-3; Carpenter, Leonard F., 1-13-3-6; Cartee,
Ralph, Jr., 0-1-0-0 ; Carter, James A.. 0-1-0-0 : Cartwright,
.Tames F.. 7-14-7-0 ; Cassadv. Charles W.. 9-30-2-0 : Cassady.
Richard. 11-14-6-6; Casteel. Ralph M., 5-11-2-0: Gates. Thomas
Henry. 0-6-1-0 : Gates, Vernon R., 1-4-2-1 : Caudill, Gary A.,
2-1-1-1 : Chadwell, Lester. 0-0-1-0 ; Chafin. David Lee. 0-4-1-0 ;
Chandler. James F.. 0-0-1-0 ; Chaney. Joseph G.. 7-16-5-0 ;
Chaput, Louis E.. 0-0-1-2 ; Chattin, Charles, 14-13-1-0 : Chumb-
ler, W. W., 4-13-6-2; Clark, Charles, 5-17-4-1: Clark, Owen B.,
0-0-1-0 ; Clark. Tom. 1-1-0-0 : Coe, James B.. 0-3-0-0 : Coffey,
Kenneth B., 7-19-4-2: Coleman, .lim, 0-2-1-0: Coleman, L. J.
"Duke", 14-18-3-4 : Collie, James E., Sr., 2-0-0-0 ; Collins, John
J. "Jack", 4-1-0-1: Collins, Owen David, 0-4-1-1; Combs,
Raymond, 3-9-5-0 : Combs, Roy B., 8-24-8-0 ; Combs, Travis,
3-3-0-0: Combs, Walter H.. 11-11-0-0: Conley. George. 43-6-2-1;
Conley, Ted Lynn. 0-1-0-0 ; Conley. Tom W., 0-0-2-0 ; Conn,
Hershel, 4-3-2-0; Connor, James R.. 1-0-0-0: Connor, Neal R..
4-0-0-0
; Cooper. John. 0-1-1-1 : Cooper, John Wellington, 7-8-1-1 ;
Cooper, Warren. 33-2-0-0; Copley, Clyde, 0-1-1-0: Coppage,
Donald, 3-9-4-1 ; Coppage, Eugene, 0-2-0-1 : Cornelius, Huel R.,
Jr., 0-1-1-2 ; Cornn, Harold, 10-5-7-0 : Cotton, Larry Joe,
3-13-4-2 : Cox. Lavton. 9-22-2-2 : Cox, William J.. 8-13-12-.;
Craft. James T.. 2-2-4-0 : Craft, William N., Jr.. 6-4-1-1 :
Craig. John C. 1-4-2-0 : Craig, Randy, 2-1-1-0 : Crase. Darrell,
0-3-0-1 ; Crawford, Fred T,, 7-21-6-3 : Creech, James Harvey,
4-6-0-0; Crosthwaite, .Tohn S.. Jr.. 34-12-4-1; Crowe. Emmett
H.. 0-2-0-1 ; Crowell, Jimmie R., 3-4-0-0 ; Crutcher, James W..
4-2-1-4: Cubbage. Thomas H.. 1-2-0-0; Cullivan, Jim, 6-4-1-0;
Cummins, Albert B.. 5-4-5-5 ; Cummings, Dale A., 2-10-0-3 ;
Cummins. Joshua W.. 0-1-1-1 : Curtis. James E., 2-7-1-3 ; Cur-
tis, Robert L., 0-7-2-0.
Damico. Ernie. 6-9-3-0 ; Davenport. Robert B.. 0-4-3-0 ;
Davenport. William T.. 1-7-0-2 ; Davis. Donald. 15-22-0-0
;
Davis. Dwight R.. Jr., 6-22-3-0 : Davis, Kenny. 0-1-0-0 : Davis.
Ralph E.. 36-5-4-0 : Davis, William, 5-7-0-0 : Decker, William
K.. 3-8-1-1 : DeMoisey, Jean Fox, 25-32-4-1 ; Denney, Billy L..
4-5-1-0; Deskins. Tilden, 9-11-0-2: DeVary, W. B.. 1-3-1-1:
Dixie. Cornelius. 1-1-2-0 : Di.xon, Sam. 0-1-0-0 : Dobson. Kenneth
13-12-2-4 : Doehring, D. E. "Butch". 2-6-8-4 : Dorroh, Glenn
U., Jr., 0-1-0-0 : Dotson, John B., 5-1-0-0 : Dotson, William S..
0-5-3-1; Downing. Dero, 17-5-1-0; Downing, Thomas E., 1-2-
0-0 ; Doyle. Donald. 1-3-0-0 : Drake. Richard. 4-21-3-1 : Driskell.
Earl, Jr.. 1-1-0-0 ; Duncan, Earl, 3-21-6-1 : Dunn, Sherley Ray,
18-9-0-0 : Durkin, Jack H.. 32-36-3-2.
Fades, Jimmy, 0-3-0-4 : Eads, Walter, 2-6-0-2 : Earle, G.
Herschel, 1-3-0-1 ; Eaton, James Marvin, 0-11-8-3 ; Eddings,
Forrest, 1-18-6-2 ; Edelen, Ben R., 21-32-1-2 : Edwards, Hubert,
1-2-1-2 : Edwards, Llovd, 0-6-0-1 : Ellington, James E,, 5-23-3-1 :
Elliott, Carroll Lee, 0-7-2-0; Ellspermann, George A.. 3-0-3-0;
Elovitz. Carl. 1-7-1-0 ; Elrod, Turner, 22-41-4-0 : Estes, A. D.,
0-0-2-0 : Evans. James W., 0-7-0-0 ; Ewing, C. M. "Hop",
4-23-3-5.
Fagues, Homer. 9-5-3-2; Fallon. Robert J.. 2-4-2-0; Fannin.
Benny. 0-3-0-0 : Fanning. Homer. 5-23-1-0 ; Farmer. John Clay
"Jack". 0-8-6-0 : Felts. Charles A.. 0-5-4-2 : Ferrell. Doctor T..
20-16-4-2 : Fey. Allen. 1-8-2-1 : Fields. Joe D., 5-26-12-1 : Figg.
Charles R.. 2-26-6-2 ; Finlelv. Sam. 0-1-0-0 ; Fitchko. Bill,
44-5-2-1 : Flynn, Reynolds, 0-5-6-0 : Flynn. Robert D.. 31-28-2-0
Ford. Joe T., 7-6-0-0 ; Forrest. Billy, 1-14-3-2 : Forsythe, Robert,
8-5-2-1: Foster, Berryan E.. 7-5-2-0; Foster. Joseph W., 1-2-1-0;
Foster, William R. "Bob". 13-16-9-3: Fralev, Bill, 0-1-0-0;
Franc, Anthony E.. 3-6-2-0 : Francis. Wendell Y.. 0-5-2-0 ;
Franklin. James P.. 0-1-1-0 : Franklin. Robert. 6-6-2-0 : Frasure,
Lois Eugene. 0-3-0-0; Fritz, Sherman. 19-43-3-2; Fryman,
Bobby G., 0-3-0-0 ; Fugate. E. Hugh. 2-20-3-2 : Fuson. Shelvie,
1-12-1-0.
Gaither, Gene. 19-33-6-1 : Gaither, Jack. 20-33-6-1 ; Gamble.
Gerald. 0-5-0-0: Gardner, H. Daniel. 13-11-6-0; Gardner. How-
ard E.. 15-22-5-6; Garrett. Jack. 4-9-1-0; Gates. Thomas F..
0-1-1-0; Gates. William A., Jr.. 0-15-4-3; Gettler. John F..
3-16-1-2 ; Gibson. Romulus D.. 7-25-8-0 : Gilbert. Gerald
LeRoy. 0-2-1-0 : Gilbert. Lawrence "Butch". 10-26-3-0 : Giles.
Jonathan W., 1-2-1-1 : Gillesnie. Robert C.. 11-11-1-1 : Gish.
Stanley David. Jr.. 0-1-0-0 : Godsev, Garland D.. 2-0-0-0 : Golden.
Billy Joe, 26-14-6-1; Goodin. Charles, 1-12-2-0; Goodin, Shirley,
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Kentucky High School Baseball Tournament
StoU Field, Lexington, Kentucky
June 5-6, 1957
Newport (7)
Russell Co. (9)
Paintsville (1)
Owensboro (3)
Foi-t Knox (2)
Lafayette (6)
Russell Co. (0)
Owensboro (9)
Lafayette (2)
duPont Manual (10)
Murray (1)
duPont Manual (3)
Owensboro (3)
duPont Manual (8)
duPont Manual—Champion
Hardi
Charl
Walla
a-a-9-0; Goodwin. William H., 3-3-2-0: Goranflo, K. E., 8-26-
6-3 ; Grace, Charles K., 6-7-4-0 : Grace, Hickory E., 0-6-6-1 ;
Graham, .John, 1-0-0-0; Gray, Eaymond, 5-13-4-2; Green, Walter,
35-8-4-7; Greenslait, James W., 0-2-2-0; Griese. Warren J.,
3-1-1-0 ; Griffin, William R., 2-5-3-0 ; Griffith. Daryel, 1-0-0-0
;
Grimes. James W., 0-19-2-0 ; Grisham, Jesse R.. 3-18-3-2 ; Grit-
ton. Robert A., 2-5-0-0 ; Gustafson. Alford "Gus", Jr. 33-24-3-0.
Hadden, Newell P., Jr., 26-36-3-4 ; Hagan. Joseph E. 19-30-
8-1 ; Hagedorn, Thomas, 1-1-1-0 ; Hale, Don C, 18-20-1-2
Haley. Dalton D., 1-3-2-0 ; Hall, Billy Joe, 9-13-8-1 ; Hall, Bob,
1-6-0-0 ; Hall, Elvis, 10-9-0-1 : Hammond, William, 0-1-2-0
Norman, 22-21-2-0 ; Hancock, Morris. W., 0-5-1-2 ;
Ben. 0-2-0-1 ; Hardin, Jack H., 0-4-0-1 ; Harmon,
W., 3-U-ll-O; Harned, Victor C. 1-1-2-1; Harp, Gene
0-1-0-0 ; Harrell, Bill D.. 14-22-4-0 : Harris. Jerry
Lee, 0-3-0-0 ; Hartley, William E., "Ox", 7-2-1-0 ; Hatfield,
Gene, 0-1-0-0; Hatfield, Paul E., 0-1-0-0; Hayden, Samuel J..
0-1-0-0 ; Hayes, Charles R., 3-16-5-0 ; Hayes, Douglas J., 1-8-0-1 ;
Haynes, John, 8-24-13-1 ; Head, Elmo C, 1-3-0-0 ; Heitzman,
Don. 3-0-0-1; Heldman. John. Jr., 21-21-6-0; Henry, Maxwell
"Red", 0-1-0-0 ; Herndon. Alton, 1-4-3-2 ; Hewling. Franklin C,
3-7-4-1 ; Hewling, Richard. 4-23-2-3 ; Hibbs. Eugene M.. 0-4-0-0 ;
Hill. Earl F., 0-2-2-0; Hill, Jimmie, 3-7-1-0; Hines. G. Cliff,
21-50-3-0; Hinkle. Melvin B,. 0-0-0-1; Hiten, John W.. 1-6-0-0;
Hobbs, Charles V., 1-5-1-0; Hobbs. Ralph E., 21-15-3-2; Hodge,
Don Ilobert, 2-0-0-0 ; Hodge. Fred A.. 9-19-1-1 ; Hodges, Don,
0-0-1-0 ; Hodges. Holbert, 4-2-0-0 : Hoferer, Louis R., 1-10-0-0 ;
Hoffer, William E.. 0-8-1-1 ; Hofstetter, Joe. 7-5-0-3 ; Hogg,
Bill. 3-18-9-7 ; Holbrook, Harold. 3-13-1-2 ; Holbrook, William
M.. 0-1-0-2 ; Holeman, Bill R.. 0-6-5-0 ; Hollander. James A.,
0-1-0-0 ; Hollowell. James R., 0-1-0-0 ; Hoover, Ermon. Jr.,
0-1-0-0; Hornsby, John, 1-10-2-1: Horton, John B., 10-26-9-2:
Houchin, Robert R.. 0-0-1-0: Houchin, William B.. 0-0-1-0;
Howard. Carl, 40-23-4-2 : Howard. H. H., 4-2-4-2 : Howard,
Jimmy D., 0-2-1-0; Howard, Joseph William, 2-3-1-0: Howard,
Oscar D., 0-1-0-0; Hubbard, Joel M., 1-14-2-1; Hubbs, Cletus
L.. Jr., 2-4-1-0 ; Hudson, J. D.. 2-0-0-0 ; Hudson. Oscar. 2-3-2-0 ;
Hughes. Charles, 49-26-1-4 ; Hummer, Irby H., 3-20-5-2 ; Hun-
ley, Neil P., 16-27-8-1: Hunt. Jackie L,. 3-2-4-0: Hunt. Leonard
D., 4-13-0-1 : Huntsman, William L.. Jr., 0-2-0-2 ; Hurd, Fred,
0-2-0-0; Hurst, David E., 8-6-4-1; Huter, James S., 11-11-1-0;
Hutson, C. R., 1-2-0-1; Hutt, Joseph D., Jr., 14-33-13-2; Hyatt,
Robert L., 8-1-2-1 : Hyland, Frank D., 1-0-0-0.
Inman, Briscoe, 7-7-6-2 ; Irwin, Charlie. 4-8-0-0.
James. Edward U., I-ll-l-l ; James, William V.. 0-1-1-0;
Jenkins, James D., 17-43-9-1 : Jenkins, Joseph Kean, 25-27-7-1 :
arl B., 3-0-1-0 : Jeter, John B., 4-10-1-1 ; Johnson,
0-2-1-0 ; .Johnson. Glenn, 1-2-0-0 ; Johnson. Walter,
26-33-3-3 : Johnson, William B., 1-5-10-1 ; Johnston, Edward E.,
10-20-4-0: Jones, Boyer, 10-21-6-0: Jones, Carson G., 1-27-6-2;
Jones, Charles. Jr., 0-2-3-0 ; Jones, Donald. 0-5-4-0 ; Jones,
George W.. Jr., 3-16-3-2 ; Jones, Jack S.. 0-2-2-2 ; Jordan. Ken,
21-7-2-0 : Judy. Russell Max, 0-3-1-0 : Justice, Morris W., 0-0-0-1.
Kazee. William Wallace, l-I-l-O : Keeton, Bill, 0-2-0-0;
Kelly, Callis. 0-1-1-0: Kelley, Wiliam A., 0-11-3-0: Kereiakes,
Spero, 2-19-3-0 ; Kessinger, Hubert B., 0-4-0-0 ; Key. Calvin E.,
6-.3-1-0 ; Kidd, William A., 1-2-0-0 : Kimmel. George H., Jr.,
2-9-3-6 : King, Allen, 1-6-3-1 : King, Bob, 10-31-5-2 : King, Dan,
28-22-4-2; King, James A.. 9-29-2-0: King. James E.. 2-3-1-0;
King. John J.. Jr., 5-4-4-0 ; King. P. J., 1-2-2-0 ; King, Ran-
dall E., 2-23-3-3 ; King, Russell, 0-2-1-0 ; Kinman. Joe T.,
Leslie, 1-3-0-0 : Knight. Bill, 26-44-3-1 ;
L., 2-0-0-0; Kok, George W.. 5-12-6-1;
2-11-4-0.
ance. Walter N., .Tr.,
Lashbrook, H. E., Jr.,
rger.
3.5-37-6-0 : Kitchen,
Kohlmeyer, Robert
Kremer, Joseph A.,
Lambert, Kenneth L., 0-2-0-0 ;
19-9-4-0 ; Larson, Robert A., 3-2-0-0
;
1-11-3-0; Lassiter, Riley, 6-20-2-3: Law, Ray Lewis, 1-0-0-0;
Lawson, Leland, 1-5-2-0 ; Lazarus, Rhea Price. 5-15-1-0 : Leach.
Aaron. 0-1-1-0: Leathers, Ollie C, 1-9-4-2; Ledford, James, Jr.,
1-2-0-0 ; Lequire, Harold Monroe, 2-4-2-2 ; LeVan, Thomas F.,
2-15-14-4; Lindloff, Gilbert E., 2-8-7-0; Linville, Shelby,
0-1-0-0 ; Litteral. Ray, 0-1-4-0 ; Little, James Glenn, 0-4-3-0
;
Littral, /James W., 0-4-1-1 ; Logsdon, David L., 1-0-0-0 ; Long,
Jamjs H.. 7-12-7-2 ; Long. William G.. Jr.. 10-21-6-0 ; Longe-
necker, David M., 44-16-3-0 ; Looney, Dick. 20-15-1-1 : Lucas,
Gene T., 31-22-2-3 ; Luckett, Gale, 2-5-3-1 ; Lusby, George,
4-2-0-1 : Lykins, Clayton G., 2-9-4-0 ; Lyon, Manuel R., 3-1-0-1
Lyons. Harold M., 1-2-2-0; Lytle, William Price, 4-14-1-0.
McBride, Donald, 0-1-0-0 ; McBride, W. Kenneth, 3-12-2-0 ;
McClaskey, Booker, 6-10-1-3 ; McClellan, Leonard B.. 16-28-7-2 ;
McCord, Anthony A., 1-4-2-1 ; McCord, Coleman, 4-4-1-0 ; Mc-
Cowan, Connell, 3-6-4-0 ; McDowell, Glen D., 3-12-0-1 ; McGlasson,
Galen, 2-6-1-0 ; McGuffey, Harold B., 2-1-0-0 ; McLeod, Robert
N., Jr., 16-11-2-0; McNeil, Patrick, 4-16-8-2; McPike, Ray S..
Jr., 3-8-0-0.
Mack, Harry L., 1-0-0-0 ; Macon, Alan Leon, 8-19-4-3
Macon. Max C 0-2-0-0; Mahan. Boyd W., 5-16-4-1; Mahan,
Carle Erwin, 21-18-4-2 ; Maines, George E.. 6-26-6-2 ; Marble,
Luther R.. 1-1-0-0; Martin, Howard I., 2-14-5-2: Martin, John
B.. 0-0-1-1 ; Mason, .Fames E., 4-15-4-0 ; Massengill, Thomas,
0-0-1-0: Matarazzo, Sal, 0-8-1-2: May. E. B.. Jr.. 9-11-2-2:
May. M. Harold. 0-2-2-2 : Mayes, Edward. 0-7-2-0 ; Mayo.
Henry L., Jr., 0-1-3-0 ; Mays, Ralph J.. 13-19-2-0 ; Mazza,
Albert "Babe", 1-1-0-0 : Meade, Foster "Sid". 35-9-3-2 ; Meeks.
Jack, 1-15-5-1; Melton, Curtis R.. 0-0-1-0; Menshouse. Glen,
1-0-0-0 ; Merrick, Robert A., 0-0-0-1 ; Merritt, Bob. 2-1-0-0 ; Met-
calf. Earl L.. 46-30-4-0 : Meyer. Harry J. "Bud", 0-1-0-0 ; Mil-
ler, Bob, 19-15-1-0; Miller, Claude O.. 3-0-0-0; Miller, Dencel,
1-13-1-0 ; Miller. Ferrell. 1-0-0-0 : Miller. Jack T.
Miller, Roy Lee. 2-15-6-0 ; Mills. Herman 0-8-1-0 : Min
0-1-1-0 ; Miracle, Ed, 17-5-2-3 : Molen, James P.
Monahan. William G., 0-1-0-0 ; Monroe. Robert W.,
Moody, Adrian B., 0-1-1-0: Moore, Ed, 7-11-2-2: Moore, .lames
E.. 4-11-2-0: Moore, Robert W., Jr.. 4-15-2-0; Moore, Roy. Jr..
1-1-6-0: Morgan, Charles A.. 0-4-2-3: Moricle. John. 1-1-0-0;
Buddy. 0-1-0-0 ; Morris. Rodney A., 1-2-2-2 ; Morse.
0-1-1-1 : Moser. Rudy. 0-6-0-0 : Moss, Bobby G.,
1-5-4-5; Mouser, H. D.. Jr., 18-23-14-4; Mudd, Ed L., 13-36-6-2;
Mueller, Frank J., 0-1-0-1 ; MuUins. Arthur. 6-2-1-0 : MuUins,
Bobby E.. 0-15-1-0; Mussman. Ralph. 38-31-5-1; Myers, Edward
B.. 0-2-0-1.
Nau. Bill. 12-14-1-1 ; Neal. Gene. 43-36-4-3 ; Neal, Marion.
1-1-0-0 : Newcomb, Kenneth, 0-1-3-0 ; Newman, Bill, 0-2-1-0 ;
Newman, Charles O., 0-0-0-1 ; Newman. E. B.. 5-0-0-0 : New-
nam. Luther G.. 12-3-3-2: Newsom, Marley. 11-14-1-0; New-
some. Forest. 13-9-1-1 : Newton, C. M., 24-16-5-1 ; Newton.
Reason G., 7-8-5-1 ; Nie, Allen Frank, 0-6-0-0 : Nielsen, Stan-
ley. 6-7-4-0 : Nimmo, Lo, 1-2-0-0 ; Nixon, James W.. 6-19-5-0
;
Noble, Charles, 13-28-3-5 : Noel. Paul. 15-9-1-0 ; Noel, Robert
Alan, 0-2-0-0 ; Nord, Ed, 26-28-7-3.
is M.. 0-5-0-0 : O'Daniel, Jeff, 0-0-2-0 ;
,
0-5-2-0 : Oldham, John, 0-1-0-0 : Omer.
O'Nan, Eugene. 6-23-4-0 : O'Nan. Norman.
ill, 11-20-4-2: Osborne. Homer L.. 9-9-0-1;
0-3-0-1 : Osborne, Nick. 3-0-1-1 ; Overly.
1 ; Owen. Arthur P.. 2-0-0-0.
9-28-5-1; Page. Forrest C, 6-19-0-0; Park.
J. M.. 1-16-8-2 ; Parker, Billie E., 12-12-12-1 ; Parker, J. P.,
4-10-6-3 ; Parrott. Lannv L., 2-2-5-0 ; Partridge. Donald E..
0-2-0-0; Pate, Roy E., 1-0-0-0; Patrick. Charles C. 11-3-0-0;
Patrick, Ralph, 6-11-2-3; Paulin, Al, 0-1-0-0; Peay, Curtis E.,
0-8-1-0
;
.r, Edgar,
0-1-2-1 :
1-17-1-1;
Morr
O'Cc nnell. Jar
Oldham, Charles 1
Billy W , 16-22 K-3
6-15-5-2 Osbor le
Osborne, Jame C
William H.. 9-8-6-
Padgett, R. K.
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4-26-14-0; Pence. Clyde, 0-1-1-0; Penrod, Joe B., 10-8-6-0;
Pergrem, Nard, 29-2ti-3-l ; Perry, James E., 0-0-0-1; Pewitt,
Cnarles, 5-24-4-1 ; Phelps, John B., 1-3-1-1 ; Phelps, Ralph
"Rudy", 18-29-3-0 ; Pierce, Ray O., 0-5-4-2 ; Pittard, Fred W.,
0-1-0-0 ; Poe, Thomas Ervin, 12-23-3-1 ; Polk, John C, 4-5-2-0
;
Poppas, Nickolas, 23-2b-2-l ; Porter, C. A., 29-35-4-2 ; Powell,
Logan, 12-18-5-1 ; Powers, Hazel Allen, 0-0-1-0 ; Preece, Boyce
C, 0-3-0-U; Price, James E., 0-13-13-1; Price, Jimmy, 0-3-2-1;
Pruden, Jim, 0-0-5-2; Pursifull, Cleophus, 22-18-6-4; Pursiful,
Darrell. 1-2-0-0.
Quinn, William J., 1-0-2-0.
Radjunas. Stan E., 2-0-0-0; Rainey, Jimmy, 2-2-2-0; Raitt,
William C, 0-1-0-0 ; Kail, Eugene, 3-26-0-1 ; Randall, H. C,
0-8-3-2 ; Randolph, Donald M., 3-12-2-0 ; Rapier, Burl, 0-1-0-1
Ratlerman, Bernard W., Sr., 7-14-4-0 ; Hay, Robert R., 2-8-2-4 ;
Ray, Shiriey G., 0-0-2-1 ; Redman, Malvern G., 3-4-2-0 ; Reed,
Charles R., 18-10-1-0 ; Reed, Gordon, 14-18-8-1 ; Reeves, Ken-
neth, 9-28-3-0; Reinhardt, Myron S., 2-22-4-1; Renfro, John
Edwin, 6-4-3-0 ; Rentz, Thomas W., 21-11-0-2 : Reynolds, Rich-
0-1-0-0; Reynold;
10-17-5-2; Richards, Jin
11-27-7-4 ; Richardson
7-7-0-0 ; Ricketts, Ch
1-6-5-0; Ring, Will
7-13-3-0; Rice, Homer,
6-10-2-1 ; Richardson, Joe M.
Lewis H., 1-4-1-4 ; Richeson, King
de 0., 7-21-3-0; Riggs, William T.
H.. 0-4-2-0 ; Rison, Johnny B., 0-1-0-0
Hitter. Goebel, 17-5-0-1 ; Roberts, Clayton C, 1-8-1-1 ; Rob.
Earl C, 12-17-8-3 ; Robertson, William R., 2-2-1-0 ; Hob"
Donald C, 0-5-4-1 ; Rocke, James M., 21-7-1-0 ; Rodgers, David
G., 1-5-2-1 ; Roll, Tom, 0-2-0-2 : Roller, Otis C, 7-16-14-2
Rolph, Harold J., 3-1-0-0; Rose, Harold S., 4-3-0-0; Rose, Lee
H., 1-0-1-0 ; Rose. Wallace C. 17-18-2-0 ; Rosenbaum, Robert
L., 9-12-6-1 ; Ross, Billy E., 0-3-0-1 ; Rothfuss, Richard, 3-14-6-1 ;
Rountree, John T., 6-12-1-0 ; Rouse, Clyde L.. 11-22-8-2 ;
Rozen, Morris, 3-19-4-0 ; Rubarts. Leland C. 2-14-2-0 ; Rush.
Ralph. 0-0-1-0 : Russell, Allen W.. 30-37-5-2 ; Russell. Eugene
Eudy". 2-2-U-O; Russell, Joe. 18-26-5-3.
St. Clair. Robert L., Jr., 0-8-1-1 ; Salchli, Stanley W.,
0-1-0-0; Salisbury, William J., 0-1-0-0; Sallee. Charles. C-l-O-O
;
Salyer, Paul H., 1-4-2-0; Samples, Gilbert, 5-16-3-0; Sanders,
Mel. 29-31-3-0; Sang, Bob. 8-21-2-1 : Saylor. Deward. 5-5-2-0;
Scharfenberger. Irv. 0-5-0-0 : Schellhase. David. 3-3-0-0 ; Schlich.
Paul, 7-18-4-3 : Schmalfuss, Werner, 0-1-0-0 ; Schnebelt, Carl
R., 0-5-0-0; Schu, Wilbur. 9-14-0-1; Schwitz, Joe, 3-4-1-0; Scott,
Bill. 0-2-0-0 ; Scott. Emmanuel, 1-5-4-1 : Seidel. Herb. 1-1-0-1 ;
Selvy, Curt. 0-10-0-1; Settle. Evan, 0-2-0-0; Settle, Roy G.,
46-16-1-1 ; Sexton, Wiliam L., 0-10-4-1 ; Sharp, Claude, 0-6-3-1 ;
Shaw, Don, 0-1-0-0 : Shaw. Stanley E.. 0-3-2-0 ; Shelton, Robei-i,
.0-16-2-0; Shively, Howard. Jr., 0-2-1-0; Shope. Lowell M..
1-0-0-0 ; Showalter. John. 15-10-3-1 : Shrewsbury. Richard P..
.0-8-6-1: Shuck, Steve. 1-5-5-1; Shuck, Thomas G.. 7-15-6-2;
Siler. Clarence M.. 3-14-6-0 ; Simpson, Jack. 0-4-3-0 : Sloan.
.Wallace, 6-20-5-1; Small, Rex. 0-1-1-0; Small. William W., Jr..
8-19-6-2 ; Smith, Charles Donald. 0-6-2-1 ; Smith. David W..
2-13-3-1 ; Smith. Edgar J.. 6-26-8-3 ; Smith. Edwin B.. 0-6-2-0 ;
Smith. Elza. 0-6-2-0 : Smith. Eurie H.. 4-8-0-2 ; Smith. Eurie
Hayes. HI, 0-;)-0-0 ; Smith, John K., 3-9-2-3 : Smith. Wayne
N.. 0-1-1-0 ; Smith, Wilbur G., 9-9-2-0 ; Smith, Wilbur W.,
8-20-5-1 ; Smith, Willard N.. 0-1-2-0 : Snetz. .Tames Morris,
0-0-1-0 ; Snider. Louis G., 1-8-7-0 ; Solomon, Jim. 7-10-4-0
;
Sosh, LaRue. 27-8-0-1 ; Sosh, Nelson. 21-10-3-0 ; South. Wil-
liam F.. 3-24-7-10 ; Spaulding, Stanley H., 4-3-1-1 ; Spencer,
Edward. 0-9-3-0; Spencer, Irvin E., 3-5-2-1; Spiceland, S. E.,
2-14-10-6 ; Stamper, Paul, 0-7-0-0 ; Stamper. Robert L.. 11-11-2-1
;
Stanfill, Robert. 2-17-4-8 ; Stanley. Haskell, 0-4-6-2 ; Steely.
Stanley B., 1-8-1-0 ; Steenken. William R.. 5-19-4-1 ; Stephens,
Grover O.. 1-1-1-1 ; Stephenson, Harry S., 15-7-1-1 ; Stewart,
Charles W., 0-4-0-0 ; Stewart. Herbert T., 6-4-1-1 ; Stidham,
Thomas E., 0-8-6-0; Stinson. John M., 0-0-0-3; Stone. Clifton,
2-1-0-0; Straight. Roy. 0-1-0-0; Strange, William L., 10-14-5-0;
Strong, Arnett. 25-7-1-0 ; Strong. David A.. 2-15-5-0 ; Sturgill,
Barkley. 1-5-4-1 ; Stutler, John P., 3-7-1-0 ; Sullivan. Dan L.,
0-3-0-2 ; Sullivan. Don C. 2-12-3-0 ; Surface, William E.. 2-1-
0-0 ; Swope. William W.. 0-2-1-0.
Taylor. Carl. 2-0-0-0 : Taylor Carl L., 3-6-4-3 ; Taylor. Dennis.
3-10-7-10 ; Taylor, Edwin L. "Ed", 19-22-1-4 ; Taylor, Hall,
7-24-1-0 ; Taylor. Robert S.. 6-28-10-2 : Teague. Amos, 38-40-5-1 ;
Teer, P'orrest D.. 0-2-0-0; Thoma. M. L., 14-34-2-2; Thomas.
Bill L., 0-0-0-1 ; Thomas, William G., 0-0-1-2 ; Thompson, Jack.
62-32-6-2 : Thompson. Ralph. 1-8-0-0 ; Thurman. A. Earl, 1-15-
1-0 ; Thurman, Harold W.. 0-0-1-0 ; Thurman, Robert. 3-19-3-2
;
Tichenor. Billy. 1-8-5-3; Tilley. H. M., 11-16-3-0; Tincher,
Robert, 9-16-7-1 ; Tipton. Asa I.. 9-36-5-2 : Todd, Lonnie, 0-1-2-4 ;
Tolbert, John L.. 0-3-0-0 ; Telle. Charles W.. 0-1-0-0 ; Topmiller,
Ben. Jr., 2-7-3-2 ; Toy. Eddie N.. 0-3-0-1 ; Trivette, John W..
7-3-0-0; Troutman. Doyle C. 14-14-4-1; Tuck. Ochell, 2-11-1-0;
Tucker, Morris E.. 0-1-0-0 ; Turner. A. J.. 16-10-6-2 ; Turner,
Aaron P.. 0-5-1-1.
Ulsas, Charle:
Richard. 0-7-2-0.
Vance. Earl '
Vandergripp. Ger
VanSant. William
William, 23-29-13-3 : V
4-11-1-0 ; Vice. Cliff, J
Wade. Bill. 2-15-4-0
R.. 3-13-0-0 ; Walker, Paul R.,
0-5-3-3 ; Wallin. Buddy Malcol
1-0-0-0 ; Upton, Leon, 0-5-0-1 ; Urlage,
7-10-8-1
;
4-5-10-4
;
., 1-4-0-0 ;
Vandenberg, Ralph H..
VanMeter. Kaye Don,
VanZant. Jim. 7-11-0-0 ;
1-4-1-0;
3-2-1-0 ;
Varble.
Ray G.. 3-18-2-2 ; Vaughn. Melvin,
1-1-0-0 ; Vineyard. Chalmer E.. 0-1-5-0.
Waldon. Tot. 27-22-0-1 ; Walke. Glenn
3-12-0-0 : Waller. Charles L..
.
0-2-1-0 ; Walter. Lafayette.
1-6-6-1; Wanchic. Nicholas. 1-2-0-0; Ward, Bobby G.. 0-4-0-0;
Ward. Tommy. 16-19-7-0 ; Warner. Marvin. 5-12-8-1 ; Webb.
Oren H.. 4-11-2-2: Webb. Walter E., 0-3-0-1; Weber. John.
2-0-0-0 : Weisbrodt. Paul E.. 24-23-6-4 : Welch. Ralph W.
6-12-7-4 ; Welch. Tom. 0-1-0-0 ; Wells. Milford. 35-23-6-4 ;
Westerfield. Glenn. 6-19-2-1 ; Whalen. William C. 0-12-1-0 ;
Whedbee. Mel. 2-4-3-1 ; Whipple, Lloyd G.. 4-3-0-0 : White.
David B.. 0-13-5-4 : White. James. 0-1-0-0 : White, Jan.es D.,
1-0-0-0 ; Wilder. Murris E.. 3-1-0-0 : Willett, Arthur G., 2-9-2-0 ;
Williams, Bobbie, 3-13-4-1 ; Williams, Donald D.. 1-2-0-0 ; Wil-
liams James H.. 5-6-5-0 : Williams. Lewis P.. 0-2-0-1 : Williams.
Roger, 14-24-;5-l : Willis, Robert A.. 0-7-0-1 : Wilson. Burnell
Zeke. 2-8-2-0 : Wilson. Jack R., 28-21-7-1 : Winchester, Roy
L.. 26-213-3-0 : Winfrey, Shelby, 39-33-9-3 : Wing. Howard R..
Jr., 0-2-1-0: Wise. Billy V.. 0-3-1-1: Wise. Jack, 14-20-2-0;
Withrow. Roy D.. 3-4-2-0 ; Witschger. LeRoy J.. 0-2-1-2 : Witt.
Fred, 0-2-1-1 : Woford, Ernest. 5-13-1-0 : Womack, William H.,
0-11-4-0; Wood. James W., 3-1-0-0; Wortham, Robert W..
0-2-1-0 : Wray. Barrel. 1-5-3-3 : Wright. Ben, 0-1-0-0 ; Wright,
Billy Toe. 8-11-4-1 : Wright. Paul. 6-6-3-3 : Wurtz. Emil H..
2-8-1-0.
Yates. William D.. 5-12-5-3; Yeary. William H.. Jr., 1-4-
3-0 ; Yessin, Humzey, 26-27-6-2 ; Yojng, Coleman L.. 6-13-2-0.
Officials' Ratings on Sportsmanship of K. H. S. A. A
Member Schools in Basketball, 1956-1957
Adair County (Columbia)
Adaivville
Ahrens Trade (Louisville)
Albany Ind.-Clinton Co. (Albany).
Allen County (Scottsvllle)
Aln
Alvaton
Anderson ( Lawrenceburg ) _
Annville Inst
Arlington
Ashland
Athens (Lexington)
Atherton (Louisville)
Auburn
Augusta
Austin Tracy (Lucas)
Bald Knob (Frankfort)
Ballard Memorial (Barlow) -
Baibourville
Bardstown
Bard well
Bate (Danville)
Da
12 1
10 2
9 3
5 5
1
5
5 2
6
4
6
11
4
6
8
2
12
6
2
18
12
6
3
15
5
10 5
6 3
10 2
9
OTHER
SCHOOL
OFFICIALS
52 6
33 4
38 5 1
41 4 1
38 7
34 6
39 7
32 1 1
28 5
43 7 1
44 5
44 5 1
47 8 1
32 2
37 6
27 5 3
32
37 15 1
xr, 11
36 4
37 1 2
36 12
37 6 1
16 8 5
65 6
24 7 1
25 7
43 14
24 9 4
28 14 3
34 6 3
36
32
8
8
1
30 13 3
27 4 2
:.6 7
37 12 3
32 7 8
37 13
39 17
31 3
24 18 2
2(1 5 1
26 5
30 20 5
26 20
28 4 4
27 6 6
31 15 3
32 9 2
7 18 2
56 13 3
21 11 1
19 12 2
1
47 9 2
25 10 3
33 10 3
32 6 5
40 5
24 14 2
29 15 2
31 2 2
24 6 3
38 14
38 6 3
43 6 2
46 8 1
29 5
28 16
26 6 3
28 3 1
33 17 5
2S 17
31 6 2
37 3 1
31 18 1
35 8
14 12 1
58 14
21 11
21 12 1 1
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Bell (Pineville)
Jiellevue
iienham
iJenton
Uerea
Uerea tounuai-on—
iJetsy Layne
lliacK iiLar lAivaj _
iJioomiiejU
U. X. Wasiunguon (Asmanaj
Boone (Jounty (.i- lorencej
BourDon uounty ii'ansj
Bowiing (jreen
lioyd County (.Asmandj
Bracken (Jounty (lirooKsviliej
Breacnitt (.JacKsonj
Breckinridge Co. ^^ila^dlnsou^gJ
ttreckinridge irng. (.M.oreneadj—
Bremen
Bridgeport ^r ranKiortj
Bristow
Brodhead
Brownsville
Buckeye (Liancasterj
Buckhorn
Buffalo
Burgin
Burnside
Bush ^Lida'
Butler
Butler (Shively)
Butler County (Morgantownj
Caldwell County (Princeton )
Calhoun
Camargo (i>it. fciterling)
Campbell County ( Alexandria)
Campbellsburg
Campbelisvilie
Camp Dick Kobinson (Lancaster)-
Caneyville
Carlisle
Carr Creek
Carrollton
Carter
Catlettsburg
Caverna (Horse Cave)
Cayce
Centertown
Central (Clinton)
Central (Louisville)
Central City
Chandlers Chapel (Auburn)
Charleston (Dawson Springs)
Clark County (Winchester)
Clarkson
Clay
Clay County (Manchester)
Clifty
College (Bowling Green)
Corbin
Cordia
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden Co. (Marion)
Crofton
Cuba (Mayfield)
Cub Run
Cumberland
Cumberland County (Burkesville) _
Cunningham
Cynthiana
Dalton
Danville
Daviess County (Owensboro)
Dawson Springs
Dayton
Deming (Mt. Olivet)
Dilce Combs Mem. (Jeff)
Dixie Heights (Covington)
Dixon
Dorton
Douglass ( Lexington)
Drakesboro
Dubois (Mt. Sterling)
Dunbar ( Mayfield)
duPont Manual ( Louisville)
Earlington
Eastern (Middletown)
Edmonton
Elizabethtown
Elizabethtown Catholic
Elkhorn (Frankfort)
Elkhorn City
Eminence
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Erie (.Olive Hill)
ii^stiU County (irvinej
iijubank
Kvarts
hlzei
t'airview (Asnland)
l-'ulniouih
Farmingcon
Feds Creek
Ferguson
Fern Creek
Ji'laget (Louisville J
Flanerty ( Vine (jrovej
Flat Cap
Fleming County (FlemingsburgJ
Fleming-Neon (Neonj
Forasviile
Forklani (.Gravel Switch)
Fort Knox
Frankfort
Franklin-Simpson (.ii-'ranKun )
Frederick I'raize (Cioverporc)—
Fredericktown (Springfield)
Fredonia
Frenchburg
Fulgham (Clinton)
Fulton
Gallatin County (Warsaw)
Gamaliel
Garrett
Garth (Georgetown)
Glasgow
Glendale
Good Shepherd (Frankfort)
Graham
Grant County (Dry Kidgej
Gretnsburg
Greenup
Greenville
Guthrie
Haldeman
Hall (Grays Knob)
Hanson
Harlan
Harrison County (Cynthiana)—
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
Hazel
Hazel Green Academy
Hazel Green (East Bernstadt)__
Heath (W. Paducah)
Hellier
Henderson
Henderson County
Henderson Settle. (Frakes)
Henry Central (New Castle)
Henry Clay (Lexington)
Hickman
Highlands (Ft. Thomas)
Hindman
HiseviUe
Hitchins
Hodgenville
Holmes (Covington)
Holy Cross (Covington)
Holy Family (Ashland)
Holy Name (Henderson)
Hopkinsville
Horse Branch
Howevalley (Cecilia)
Hughes-Kirk (Beechmont)
Hustonville
Inez
Irvine
Irvington
•Tackson
Johns Creek (Pikeville)
Junction City
Kingdom Come (Linefork)
Kirksey
Knott County (Pippa Passes)
Knox Central (BarbourvilIe)___
Kyrock (Sweeden)
Lacy (Hopkinsville) '
Lafayette (Lexington)
Lancaster
Leatherwood (Slemp)
Lebanon
Lebanon Junction
Lee County (Beattyville)
Leitchfield
Leslie County (Hyden)
44
87
1
1
(J
1
17 7
1
2\> 8
M 10
41 12
4« 11
Ml (>
M 2
hH 10
1M V
44 7
85 4
1
zx 6
81 6
i
47 V
1
84 12
1
41 2
1
41 24
1
2!l 12
1
17 11
1
27 7
i
14 16
2K 13
1
24 1
1
48 il
4 SI 2
1
25 18
1
25 10
1
411 13
M 17
1
42 17
1
8K 11 1
4M 8
1
82 9
1
16 3
411 8
84 16
4(1 10
1
4K 16
1
2K 7
1
i;5 6
1
82 14
1
8K 2
82 3
80 2
m 5
1
84 «
1
l» 5
1
HI 8
81 6
8fi 4
2i) 9
44 8
2H lb
2(; 5
81
M 5
44 1
85 24
44 6
28 8
8« 6
8K 11
88 5
47 9
81 12
41 7
41 2
2H 3
81 7
8(i 16
85 1
88 9
81 5
2« 14
85 5
2K 12
21
K(l 7
84 9
84 19
48 9
87 2
25 4
27 13
27 18
27 9
5K 8
4(1 1
1
1 9
1
4 4 45
1
1 1 61
6
1
8 26
1
25
1
2 42
1
30
1
U 5 20
1
30
1
S
7
7
1
46
1
51
1
B
1
1
1
52
1
30
1
50
1
54
1
36
1
3 1
1
46
1
35
i
2 28
1
8
1
1 38
1
48
1
28
1
39
1
4 4 49
1
8 1 32
1
7 2 31
1
•>
6
1
25
1
21
1
33
1
24
1
46
1
2 46
1
5 2
1
36
1
29
1
1
2
2
2
1
40
1
33
1
40
42
1
3 50
1
29
1
14
1
1
1
2 46
1
39
1
8 2 52
1
3
1
1
2
1
64
1
30
1
64
1
4
1
3 40
40
1
3 35
29
2
2
61
41
8
1
1
3 24
64
27
31
1
5 2 36
41
6
1
2
1
32
26
31
28
43
5
1
1 48
42
5 4 32
2 33
40
3 2
1
33
49
3
1
36
40
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
44
1
28
1
33
i
40
1
34
33
4
2
4 34
33
36
1
31
1
21
1
2
4
3
37
33
36
1 2 45
32
8 3 27
6 4 39
4
2
1
1
4
1
1
36
33
49 1
36
1
2
I
5
I
16
I
7 9 1 1 4 11 1
35 18 6 3 39 18 2
47 9 2 51 6 2
25 7 2 24 6 3
22 7 2 20 10 1
38 7 44 3
26 17 29 10 2
4 15 13 4 7 19 16 1
18 9 6 5 26 7 4
33 18 8 2 36 17 6
1 35 21 3 1 42 14 3
37 16 5 42 19 2
26 8 2 21 14 1
46 7 1 1 53 2
42 17 3 1 43 17 3
36 8 1 34 8 2
36 12 7 37 11 6
26 7 3 4 34 5 1
28 6 2 30 6
32 3 3 2 33 4 1
41 11 1 42 8
22 19 7 32 14 1
31 11 1 35 6 2
43 23 4 3 36 26 7
19 IS 8 23 17 5
20 13 1 3 26 7 3
21 13 1 27 8 1
18 15 3 17 18
26 15 1 29 13
21 2 1 22 2
40 7 3 39 7 4
39 13 41 12
1 28 19 3 31 17 1
27 9 24 11
32 20 2 2 36 15 2
28 19 6 32 18 4
27 31 2 1 33 26 2
35 14 2 37 11 3
89 16 10 6 40 17 9
22 19 27 13 1
7 9 1 2 8 9 2
40 7 2 1 42 7 1
30 20 1 33 6 3
39 14 2 47 6
54 14 1 57 11 1
25 9 3 29 8
56 13 2 68 14
1 25 23 6 5 30 14 4
38 3 39 2
31 6 1 30 7 1
19 11 3 22 8 1
64 11 3 60 7 2
38 6 1 40 5
15 13 6 2 20 8 6
54 14 2 1 52 18
1 20 14 4 24 14
36 4 24 11 5
25 15 3 1 27 14 4
33 9 2 36 8
23 21 4 2 30 16 4
23 10 24 7 1
29 1 1 30 1
23 9 1 23 10
40 4 1 43 2
38 26 1 43 21
1
36 13 2 1 32 16 2
28 13 1 3 25 9 2
25 16 3 26 9 7
33 15 1 34 15
23 9 3 8 36 4 2
44 10 3 1 46 9 2
30 13 1 33 12 1
28 17 3 34 13 2
34 7 2 4 41 5 1
2 27 6 2 30 2 2
26 10 3 1 29 8 3
26 23 5 1 32 19 4
32 4 1 26 9 1
28 9 6 1 30 9 4
33 7 4 30 9 4
26 14 37 12 1
35 4 1 35 4 1
1 22 17 2 1 30 10
19 1 1 19 2
24 9 5 4 27 12 2
25 16 2 31 10 2
27 25 2 4 37 19 1
37 11 3 1 42 12
30 7 2 32 5 2 1
21 9 5 28 3 3 1
30 14 4 1 27 13 9 1
23 28 1 1 25 26 1
29 7 4 28 12 2
34 28 2 3 48 15 4
1 36 4 2 34 3 2
1
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Letcher
J-iewisbui'g
Lewisport
i-i^xington CatnoliC-
Liberty
Liiy^
Lincoln Inst. (Lincoln Kidge) _.
Livermore
Livingston
Livingston County (timithlandj _
Lloyd, Memorial (Erianger;
London
Lone Jack (tour MileJ
Lone Oak (J^aducanj
Louisa
Louisville Catholic
Lowes
Loyall
X.udiow
Lyn
Lynn Camp (CorDinJ
Lynn Grove
Lynnvale (.White Mills)
Lyon County (Kuttaw^aj
McCreary Couniy { Wnitley City)
McUoweii
McKee
McKeU (South Shore)
McKinney
Mackville
Madtson Central (Kichmond)
Madison-Model (Richmond)
Madisonville
Magnolia
Magoffin Bapt. Ins. (Mountain Valley)
Male (Louisville)
Marion
Marrowbone
Martin
Mayfield
Mayslick
Maysville
Maytow.n (Langley )
M. C. Napier (Darfork)
Meade County (Brandenburg)
Meade Memorial (WilUamsport)—
.
Memorial (Hardyville)
Memorial (Waynesburg)
Mercer (Harrodsburg)
Middleburg
Middlesboro
Midway
Milburn
Millersburg Mili. Inst
Minerva
Montgomery County (Mt. Sterling).
Monticello
Morehead
Morgan
Morgan County (West Liberty)
Morganfield
Mt. Sterling
Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg Central (Powderly)
Mullins (PikeviUe)
Munfordville
Murray
Murray Training
Nancy
Nebo
New Concord
Newport
Newport Catholic
Nicholas County (Carlisle)
Nicholasville
North Marshall (Calvert City)
North Middletown
North Warren (Smiths Grove)
Oil Springs
Oldham County (LaGrange)
Old Kentucky Home (Bardstown)—
Olive Hill
Olmstead
Oneida Inst
Orangeburg (Maysville)
Ormsby Village ( Anchorage)
Owen County (Owenton)
Owensboro
Owensboro Catholic
Owensboro Technical
Owingsville
Owsley County (Booneville)
Paducah Tilghman
Paint Lick
2
1
2 39
1
38
1
3
1 1
2 28 7 2
1 36 7 1
1 1 39 3
1 1 41 5
2 18 10 1
2 3 52 13 1
2 3 74 5
3 1 30
34
10
6
4
1 1
3 43
34
lu
1
3 H 32 4 3 2
1 2 5 29
15
4
3
2 2
2 40 4 1
2 38 1 1
1 32 3 1
s 6 36 3 5 9
1 3
1
1
1
1
45
31
38
4
3
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
31
30
31
48
49
36
10
10
1
3
7
7
5
1
1
2 1 51 6 3 2
6 2 35 8 2 1
1 8
1 1
3 48
39
6
14
4
1 2
1 8
1
7 34
34
8
9
1 1
1 2 34 8
2
1
2 28
25
29
3
8
13
1
1
1
1
3 53 6 1
1
1
1
1
1
2 40
40
22
45
47
2
1
8
2
8
2 53 1 1
1 2 1 28 2 1
1
2 35 4 2
1 3 39 3 1
1
2 25 12 2
1 3 « 42 5 3
1 5
1 1
5 29
30
32
5
19
7
1 3
1 3 46 5
2 44
28
12
11
1
3 1 38 10
2
1
1
1
48
36
47
64
4
6
4
2 1
2
3 44
15
6
4
2
4 3 29 5 1 1
1 2 25 8
7 3 35
50
48
33
3
6
18
6
4 1
1 1 29 7 2 1
44 3
1 1 41 23 1
1 30 7 1
1 1 31 6 1
40 3
39 12
1 50 5
9 3 32 6 1 1
1 4 47
63
33
5
1 1
1
4 42 4
3
1
3 13
16
34
43
6
7
6
3
2 1
2
1
1 1
]
44
40
35
44
5
3
14
6
1
2 3 40 6
6 8 29 9 1
6 2
1
6 2
1
5 3 1
9 2
1
3
1
11 3
1
16 4
1
9 1
1
8
10
2
1
1
1
16
4
1
1
3
B 3
4
7 1
7 3
4 3
8 2
5 7
10 1
8 4
9 4
1
7 1
1
16 4
1
12 2
1
14 1
i
16 4 1
15 3
1
21 6
1
12 1
1
11 4
1
8 4
[
12 I
1
5 1
!
8 4
1
18 1
\
11 2
4 1
1
6
1
11 2
1
5
6 1
1
3 1
8 2
18 2
15 5
9 2
18 2
9 1
13 1
IK 3
16 3
12 6
16 1
13 2
13 3
16 3
1(1 7
4 1
12
8 3
11 3
16 1
26 3
8
12 2
9 3
12 2
10
3 1
16
17 1
14 3
9 2
3 1
4
7 2
9 2
12 1
H 6
9 1
17 5
6
16 4
16 1
6
12 1
26
I
39
I
51
I
41
I
14
I
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Paintsville
Pans
Park City
Parksville
P. L. Dunbar (Lexington).
Peaks Mill (l^'rankfort)
Pembroke
Perryviile
Phelps
Pikeville
Pin Kn
Pineville
Pleasant View
Pieasureville
Poplar Creek (Carpenter)
Powell County (Stanton)
Prestonsburg
Prichard ( (jrayson)
Providence
Pulaski County (Somerset)
Raceland
Red Bird (Beverly)
Reidland (PaducahJ
Richardsville
Rineyville
Riverside Chr. Trng. (Lost Creek)
_
Rockhold
Russell
Russell County (Russell Springs)
Russellville
Sacramento
St. Agatha (Winchester)
St. Agnes (Uniontown)
St. Augustine ( Lebanon)
St. Catherine (New Haven)
St. Charles (Lebanon)
St. Francis (Loretto)
St. Henry (Erlanger)
St. Jerome (Fancy Farm)
St. Joseph Prep. (Bardstown)
St. Mary (Alexandria)
St. Mary's (Paducah)
St. Patrick's (Maysville)
St. Thomas (Ft. Thomas)
St. Vincent
St. Xavier (Louisville)
Salem
Salyersville
Sandy Hook
Scott County (Georgetown)
Scottsville
Sebree
Sedalia
Sharpsburg
Shawnee (Louisville)
Shelbyville
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simon Kenton (Independence)
Simpsonville
Sinking Fork (Hopkinsville)
Slaughters
Somerset
Sonora
South Christian (Herndon)
Southern (Louisville)
South Hopkins (Nortonville)
South Marshall (Benton)
South Portsmouth
Springfield
Stanford
Stearns
Stinnett Settlement (Hoskinston)—
Sturgis
Sunfish
Symsonia
Taylor County (Campbellsville)
Taylorsville
Temple Hill (Glasgow)
Todd County (Elkton)
Tollesboro
Tompkinsville
Trenton
Trigg County (Cadiz)
Trimble County (Bedford)
Trinity (Louisville)
Tyner .__
Uniontown
University (Lexington)
Utica
Valley (Valley Station)
Vanceburg-Lewis Co. ( Vanceburg)__
Van Lear
Versailles
1 35 2
1 49 10
1 25 12
1 32 5
1 ai 13
1 29 13
1 27 9
1
34 9
1 18 10
[
41 5
1
28 12
1
27 6
1
1
28 12
1
24 15
1
24 8
1
41 9 1
23 8
1
42 5 1
29 13
1
47 8
1
22 9
1
26 11
1
30 8
1
38 8
1
37 18
1
21 16
1
40 5 1
63 S
1
42 4
1
34 13
1
30 5
1
26 ?2
1
34 9
30 10
1
29 10
1
32 8
1
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Vine Grove
Virgie
Waddy
Wallins (Wallins Creek)
Walton-Verona (Walton)
Warfield
Warren County (Bowling Green).
Wayland
Wayne County (Monticello)
Western (Sinai)
West Point
Wheelwright
Whitesburg
William Grant (Covington)
Williamsburg
Williamstown
Wiliisburg
Wilmore
Winchester
Wingo
Wolfe County (Campton)
Woodbine
Wurtland
OTH ER
COACH SCHOOL
OFFICIALS
CROWD TEAM
G F P E G F P E G F p E G F
8 4 1 44 « 36 13 1 1 38 10
6 32 6 23 7 8 27 8 2
18 7 2 41
34
11 2
1
35
39
21 3 34
39
20 5
18 3 23 14 1 17 14 4 2 17 17 3
7 2 40 2 28 11 3 1 29 10 4
6 1 38 7 32 11 2 2 38 9
3 1 27 2 26 3 1 26 3
12 3 33 10 1 28 10 5 1 28 13 3
6 4 2 33 8 27 IB 1 30 11 2
3 41 6 35 10 1 3 40 7 2
1
6 1 32 1 27 6 29 5
4 3 41 2 37 3 4 39 4 1
3 3 23 2 1 10 12 3 1 17 4 6
6 2 42 37 3 5 1 37 6 2
12 X 40 15 2 30 26 2 38 17 3
9 4 2 27 5 5 23 13 1 24 11 1
6 6 1 30 5 25 8 2 2 24 15
7 2 5 49 3 1 40 11 2 1 41 8 4
13 47 6 37 11 5 43 10
8 1 '!. 40 9 1 35 15 t 37 10 2
3 4 44 3 2 29 14 6 2 31 15 3
11 1 1 32 10 27 14 : 1 30 11 1
REPORT OF INSURANCE CLAIMS
Three hundred schools insured their athletes l
insured, in all sports except football 6356, and
with 931 totaling $20,238.15 being paid.
ier the K. H. S. A. A. Protection Fund in 1956-57. In football 3718 boys were
physical education 95. Nine hundred seventy-four claims were submitted.
School Claimant Injury
Anderson Bobby Black Broken nose
Anderson Jimmy P'arris X-ray (leg)
Anderson Harry Searcy Broken nose
Annville Earl Gene Smith X-ray (anklel
Annville Jimmy Hacker X-ray (ankle)
Ashlaind Ronnie Perry X-ray (elbow)
Ashlalnd Talmadge Everman X-ray (kneel
Ashlaind James Mason X-ray (ankle)
Ashlalnd Bill Pendleton X-ray (knee)
Ashlaind Gary McPeek X-ray (chest)
Ashlalnd Allen Klaiber X-ray (pelvis)
Ashlalnd Talmadge Evei-man Broken tooth
Athens Pete Roy Dailey Fractured radius and ulna
Athens Claude Rhorer, Jr. Dislocated ankle, X-ray
Atherton Allan Ritchie Hand injury (special)
Atherton David Burhans X-ray (elbow)
Atherton Jack Crutcher X-ray (knee)
Atherton Walter Bales Knee injury (special)
Atherton John Graves Dental injury (special)
Atherton David Burhans Head injury (special)
Atherton Jim Eisenmanger Laceration—suture
Atherton John Perry, Jr. Laceration—suture (two claims)-
Atherton Dean Elkins X-ray (ankle)
Atherton John Inman X-ray (elbow)
Atherton Dean Elkins Replaced knocked out filling
Atherton Robert Rapp X-ray (tooth)
Auburn Robert Earl Chyle Back injury (special)
Auburn Buddy Barry Dislocated shoulder
Augusta .John Marshall X-ray (ankle)
Austin Tracy Carroll Wyatt Fractured clavicle
Bald Knob Bobby Lee X-ray (anklel
Bald Knob Clay Hamons X-ray (chest)
Bald Knob Nelson Moore X-ray (spine)
Ballard Memorial Glen Adams X-ray (elbow)
Barbourville Raymond Leger Laceration—suture
Barbourville Ray Blair Canady X-ray (arm)
Barbourville James G. Mitchell X-ray (knee)
Bardstown Johnny Bowman Tendon—separation from bone
Bardstown Cecil Robinson Dislocated shoulder
Bardstown Scotty Miller Fractured metacarpal
Bardstown Davis Graham X-ray (leg)
Bardstown Bobby Brooks X-ray (chest)
Bardstown Owen Brown X-ray (finger)
Bardstown Scotty Colvin X-ray (chest)
Beechwood Don Mescher Laceration—suture
Beechwood Mike Oien Laceration—suture
Beechwood Autrey Parker X-ray (chest)
Bell County .Terry Howard Loss of teeth
Benham Donald Hodges Broken tooth. X-ray
Benham .Jimmy Cornett X-ray (hand)
Benham George Phillip Nunnery X-ray (hand)
Benham George Phillip Nunnery X-ray (kneel
Benham Jerry James X-ray (ankle)
t Paid
$ 5.00
8.00
11.00
6.00
6.00
12.00
12.00
10.00
12.00
15.00
10.00
8.00
75.00
31.00
24.00
12.00
10.00
150.00
64.00
52.20
5.00
10.00
6.00
6.00
6.00
2.00
40.50
35.00
6.00
35.00
7.50
10.00
10.00
12.00
5.00
6.00
8.00
36.00
35.00
12.60
7.50
10.00
7.50
7.50
6.00
7.50
6.00
50.00
30.00
5.00
6.00
6.00
6.00
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Benham Ray Simpson X-ray (shoulder) 8.00
Berea Carl Hammond Fractured radius & ulna 25.00
Berea Oai-1 Hammond Fractured radius & ulna (additional payment) 13.00
Berea Boyd Williams Ankle injury (special) 160.00
Berea Phil Ed Hammond X-ray (loot) 12.00
Berea Foundation Charlels Fiske Fractured metacarpal. X-ray 32.00
Black Star Orville Saylor Loss of tooth 25.00
Black Star Tommy Roaden X-ray (knee) 7.50
Black Star Clark Mayfield X-ray (shoulder) 7.50
Black Star Clayton Hall X-ray (knee) 7.50
Black Star Orville Saylor X-ray (spine) 15.00
Bowling Green Bobby Cassidy Dislocated finger, X-ray 16.00
Bowling Green Raymond Hunt, Jr. Fractured fibula 50.00
Bowling Green Joe Mayes Fractured radius & ulna 55.10
Bowling Green Hal Kitchens Leg injury (special) 29.08
Bowling Green Larry Abbott Tendon—separation from bone 6.U0
Bowling Green Jerry Stahl Fractured finger. X-ray 20.00
Bowling Green rial Reynolds X-ray (chest) 10.00
Bowling Green Cordell Belk Ankle injury (special) 36.53
Bowling Green Dale Lindsey Fractured metatarsal. X-ray 35.00
Bowling Green Jack Duncan Dental injury (special) 60.00
Bowling Green Billy Stout Fractured humerus 50.00
Bowling Green Bobby Cassidy Fractured metatarsal. X-ray 37.00
Bowling Green Robert Henon X-ray (shoulder) 10.00
Bowling Green Billy Stout X-ray (shoulder) 10.00
Bowling Green Jim Sparks Broken nose. X-ray 30.00
Bowling Green Richard Carter Dental injury (special) 27,00
Bowling Green Bob Henon X-ray (knee) 10.00
Bowling Green Bobby Cassidy Broken teeth 50.00
Bowling Green Paul S. Day Dental injury (special) 25.00
Bowling Green Peter Hackney X-ray (nose) 15.00
Boyd County Gary Edmond X-ray (spine) 10.00
Breathitt Kern Carpenter Broken tooth 12.00
Breckinridge County Charles Robinson X-ray (pelvis & chest) ^ 20.00
Brodhead Darrell Stevens Fractured tibia 30.50
Brodhead Ronald Laswell Fractured metatarsal, X-ray 27.00
Brownsville Dorothy Beckner X-ray (ankle) 8.00
Brownsville Kenneth Wingfield X-ray (anklel) 9.00
Buckeye Merle Tyree Laceration—suture 5.00
Buckeye Shelby Stone Laceration—suture 5.00
Buckeye Luther Howard X-ray (head) 10.00
Buffalo Leonard Ackerman X-ray (ankle) 6.00
Burgin Bob Krahulek X-ray (chest) 10.00
Burgin Charles Goodlett X-ray (shoulder) 10.00
Burgin Joe Hayslett Finger injury (special) 27.00
Bush Joe McKnight X-ray (foot) 10.00
Bush Russell Brewer X-ray (elbow) 10.00
Bush Rancel Bruner Fractured metatarsal 20.00
Bush Peter Parsley X-ray (foot) 6.00
Bush Kenneth W. Proffitt Broken tooth 20.00
Bush Carlos Morgan Laceration—suture 5.00
Bush xiowland Philpot X-ray (wrist) 10.00
Bush Carl Willson Dental injury (special) 51.50
Butler Thomas Moreland X-ray (ankle) 3.00
Butler Dennis Moyer Dental injury (special) 50.50
Wilbur Owen Shoulder injury (special) 150.00
Keith Fardo Loss of tooth 25.00
County Lowell Hammers X-ray (spine) 8.00
County Charlie Martin X-ray (knee) 10.00
County Lowell Hammers Back injury (special) 21.00
County Billy Forsythe X-ray (hand) 10.00
unty Laymon Byers X-ray (knee) 10.00
Bill Asher Fractured humerus 68.50
Ralph Buckley Broken nose 23.00
James Hardin Lightning burns (special) 150.00
Jerry Beavers Knee injury (special) 68.50
Richard Fischer X-ray (head) 12.00
Butler (Shively) Billy Scott X-ray (knee) 6.00
"'
' Gordon Paater X-ray (ankle) 6.00
George Lee X-ray (elbow) 6.00
Roy Burress X-ray (elbow) 8.00
lames Kennon Leg injury (special) 24.25
Joseph Starrett X-ray (knee) 6.00
Eugene Eichenberger Broken ribs. X-ray 23.00
Douglas Samuels Leg injury (special) 17.50
Guthrie Garrett Hand injury (special) 38.50
Carlisle Asbury McGuffey X-ray (ankle) 8.00
Carlisle Gayle Wilson Leg injury (specail) 139.32
Carrollton Donald Welch Back injury (special) 27.75
Carrollton Ronnie Marietta Laceration—suture 5.00
Carrollton Edwin Mason Fractured finger. X-ray 16.00
Carrollton Arlen Hambrick X-ray (ankle) 10.00
Carrollton Everitt Kendall X-ray (elbow) 10.00
Carter Tex English X-ray (spine) 20.00
Carter Jackie Kiser Fractured metacarpal. X-ray 30.00
Carter Deward Parker Fractured tibia 50.00
Catlettsburg Toe Griffith Laceration—suture 5.00
Catlettsburg Tom Stewart X-ray (spine) 10.00
Catlettsburg Bill Wynne Shoulder injury (special) 21.50
Caverna Larry Gentry X-ray (pelvis) 7.50
Keith Gentry Knee injury (special) 28.75
Bobby Campbell X-ray (finger) 6.00
Bobby Campbell Groin injury (special) 120.00
Clarkson LeRoy Bruner X-ray (knee) 12.00
Clay Boteler Omer X-ray (ankle) 6.00
Clay County Ronnie Shelton Laceration—suture 5.00
Clinton County Phillip McFarland Laceration—suture 5.00
Clinton County .Jimmy DeForest X-ray (back) 10.00
College Parker Duncan Laceration—suture 5.00
B tl
Hlltl
KutI
H tl
HntI
H
H
H
H
H
B
(Shive vl
(Shive VI
(Shive VI
(Shive VI
(Shive VI
VI
(Shive V)
(Shive VI
(Shive VI
(Shive Vl
(Shive VI
(Shive vl
(Shive Vl
(Shive y)
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College Dickie Thomas X-ray (elbow) 10.00
Corbin Jack Duty Dislocated knee _'_ 36.00
Corbin Tames D. Turrentine Fractured metatarsal 35.00
Corbin Melvin Chandler X-ray (spine) 12.00
Corbin Winton E. Boone Fractured radius 40.00
Corbin Tom F. Steely Broken nose. X-ray 30.00
Cordia Bobby Ralph Smith Laceration—suture 5.00
Crab Orchard Kenneth McLemore X-ray (foot) 10.00
Crab Orchard Royce Killen X-ray (spine) 7.00
Crittenden County Bobby Don Gilland X-ray (teeth) 2.00
Crittenden County Lige Shadowen Fractured fibula 21.00
Crittenden County Jerry Hurst X-ray (teeth) 4.00
Crittenden County Donald Green Loss of tooth. X-ray 27.00
Crittenden County Larry Easley Dislocated elbow 22.00
Cub Run Kenneth Jaggers Back injury (special) 69.75
Cub Run Louis Thomas Fractured tibia 50.00
Cub Run Ralph A. Thompson Broken tooth 15.00
Cumberland Doyle Lewis X-ray (knee) 10.00
Cumberland Don Sparks X-ray (head) 10.00
Cumberland Maurice Creech Loss of teeth (special) 64.50
Cynthiana William Adams X-ray (ankle) 6.00
Cynthiana Darl Feix Fractured finger. X-ray (elbow) 16.00
Cynthiana Ottis Tussey X-ray (ankle & knee) 12.00
Cynthiana Wayne Hill Dislocated shoulder 35.00
Cynthiana Phillip Richie Laceration—suture 5.00
Cynthiana Paul Ewalt X-ray (ankle) 6.00
Cynthiana Ottis Tussey Broken ribs—multiple 12.00
Cynthiana Ronald Richie X-ray (finger) 6.00
Cynthiana Samuel Custard Loss of tooth 4.00
Cynthiana Donald Fuller Broken toe 15.00
Danville Sammy McNamara Laceration—suture 5.00
Danville Don Davis Fractured clavicle 23.00
Danville Bernard Brant X-ray (wrist) 6.00
Danville Glenn Alcorn Broken tooth 6.00
Danville Larry Boyd Laceration—suture 5.00
Danville Roger Foster Broken tooth 15.00
Danville Earl Leverette X-ray (hip) 10.00
Danville Roger Collins Laceration—suture 5.00
Danville .Tackle Gritton X-ray (spine) 15.00
Danville Roger Foster X-ray (knee) 10.00
Danville Ernie Mace Loss of teeth 50.00
Danville Juddy Knight X-ray (chest) 10.00
Danville Juddy Knight X-ray (head) 10.00
Danville Juddy Knight X-ray (finger) 7.00
Danville Juddy Knight Broken nose 14.00
Danville Tames Cooper X-ray (knee) 8.00
Daviess County Don Truitt X-ray (elbow) 6.00
Daviess County Larry Elliott Vertebra process (non-operative) 12.00
Daviess County Randy Martin Fractured finger. X-ray 15.00
Dayton Stanley Wessel Kidney injury (special) 29.50
Dayton Bill Reiley X-ray (knee) 6.00
Dayton Wendell Rumford Broken nose. X-ray 30.00
Dayton Ronald Braun X-ray (shoulder) 10.00
duPont Manual Robert Lotz Head injury (special) 83.38
duPont Manual .John C. Smart X-ray (back) 10.00
duPont Manual Gary Gray X-ray (leg) 10.00
duPont Manual George Houchin Dental linjury (special) 101.50
duPont Manual Ed Tarter Dental injury (special) 67.50
duPont Manual .Tames Goff Broken tooth 20.00
duPont Manual William King Dental injury (special) 82.50
duPont Manual Terry Williams Loss of teeth 50.00
duPont Manual Paul Collings X-ray (rib) 10.00
duPont Manual William Joseph Woodside X-ray (spine) 10.00
duPont Manual Paul Prvs _ _ X-ray (shoulder) 10.00
duPont Manual Harrv Vallandingham X-ray (rib) 9.38
duPont Manual David Ballard X-ray (shoullder) 9.38
duPont Manual Larry Keeling X-ray (rib) — 18.75
duPont Manual Robert Fitzpatrick X-ray (spine) 10.00
Earlington Gene Lynn McGregor X-ray (head) 10.00
Earlington Harry Todd X-ray (elbow) 6.00
Eastern Cooper Lilly X-ray (spine) 20.00
Eastern Joey Roache Fractured radius 40.00
Eastern Michael Hardin X-ray (leg) 6.00
Eastern Frank Wylie X-ray (leg & arm) 12.00
Eastern Robert Cleveland Dental injury (special) 54.00
Eastern Earl Long __ _ Broken nose. X-rav 18.00
Eastern Bill Fuller Fractured finger. X-ray 22.00
Eastern .Tohn Doninprer Laceration—suture 3.85
Eastern Tohn Cornell I^eg injury (special) 21.00
Eastern John Libby X-ray (knee) 8.00
Eastern Tlobert Furlong Hip injury (special) 150.00
Eastern David Wollenhaupt Ankle injury (special) 24.00
Eastern Tack Ruck Fractured metacarpal. X-ray 30.00
Eastern Lester Stansberry Shoulder injury (special) 81.08
Eastern Timmy Mardis X-ray (foot) 5.00
Eastern David Hardin Laceration—suture 5.00
Eastern David Hardin X-ray (foot) 6.00
Edmonton Sartin Wallace Dental injury (special) 47.85
Edmonton Turner Bartley Shoulder injury (special) 93.33
Elizabethtown Terry Holman _ _X-ray (shoulder) 10.00
Elizabethtown Catholic Mike Meuth __ __X-ray (ankle) 9.50
Elkhorn TiiHv Brown Broken tooth 4.00
Elkhorn Tommy Luscher _ __ _X-ray (soine) 10.00
Elkhorn Tiilly Perkins Broken rib. X-ray 20.00
Elkhorn Billy Cox X-ray (finger) 6.00
Eminence David Wilson Laceration—suture 5.00
Eminence Charles Raisor Hip iniury (special) 38.50
Estill County Delmar McGee Loss of tootli 25.00
Estill County Kenny Embry X-ray (skull) 15.00
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Evarts Jim Toby X-ray (arm) 6.00
Evarts Wert Pace X-ray (shoulder) 10.00
Evarts Eddie Yount Loss of teeth 50.00
Evarts Lonnie Davis X-ray (knee) 6.00
Evarts Bobby McGlamery X-ray (elbow) 6.00
Ezel James Henry X-ray (leg) 12.00
Falmouth Kenneth T. Tucker X-ray (ankle) 10.00
Falmouth David Colvin Fractured tarsal, X-ray 30.00
Farmington Curtis Mangrum X-ray (ankle) 7.50
Ferguson David Cowan X-ray (ankle) 6.00
Fern Creek Donald Calvert X-ray (finger) 5.00
Fern Creek David Harrod X-ray (head) 10.00
Fern Creek Robert Collins X-ray (finger) 5.00
Fern Creek Jack Frick Laceration—suture 5.00
Fern Creek Richard Schmidt Fractured metacarpal. X-ray 32.00
Fern Creek Robert Durham X-ray (head) 10.00
Fern Creek David Lowe Nose injury (special) 150.00
Fern Creek Eddie Cleary X-ray (skull) 16.00
Fern Creek Jim Trautwein X-ray (skull) 7.00
Fern Creek Danny Judy X-ray (tooth) 2.00
Fern Creek Phil Hanna Broken tooth. X-ray 24.00
Flat Gap Garrett Conley X-ray (head) 20.00
Fleming County William Jackson Broken finger, X-rar 20.00
Frankfort Bruce Hogg X-ray (shoulder) 7.50
Frankfort Tommy Leonard X-ray (ankle) 7.60
Frankfort Noel .Tones X-ray (knee) 8.50
Frankfort Donald Snyder Fractured finger 10.00
Frankfort Donald Rhody X-ray (chest) 10.00
Frankfort Donald Snyder Fractured finger 10.00
Frankfort Bruce Hogg X-ray (spine) 20.00
Frankfort Frank Tullie Broken tooth 10.00
Frankfort John Sergent Fractured finger. X-ray , 15.00
Frankfort Jimmy Stephens Chipped teeth. X-ray 6.00
Frankfort .Jesse B. Thomas X-ray (knee) 12.00
Franklin-Simpson Mark Thompson X-ray (hip) 10.00
Franklin-Simpson Arthur Kelly Garrett X-ray (spine) 10.00
Franklin-Simpson Ed Holcomb Fractured femur 100.00
Franklin-Simpson J. W. Neal Fractured radius & ulna 75.00
Franklin-Simpson Billy Gentry X-ray (skull) 10.00
Franklin-Simpson Finis Dallas X-ray (foot) 10.00
Franklin-Simpson Bobby Russell Dislocated shoulder 11.50
Fordsville Darrell Tucker Fractured metacarpal 5.00
Fordsville Mervil Wallace X-ray (ankle) 6.00
Frederick Fraize Bruce Bowman X-ray (knee) 7.00
Frenchburg .Tames Richard Barker X-ray (back) 5.00
Fulton Duncan Bushart Knee iniurv (special) 16.50
Fulton Harold Frazier Broken finger 10.00
Fulton .Johnny Jones Knee injury Ispecial) 17.75
Fulton David Holland Fractured metatarsal ?6.00
Fulton David Holland Fractured metatarsal 22.50
Fulton Dale Breeden Broken finger 10.00
Fulton .Toe .Tohnson Laceration—suture 5.00
Fulton Bud White Laceration—suture 5.00
Fulton Ronald McAlister Foot injury (special) 19.00
Fulton Joe Tohnson Laceration—suture 5.00
Fulton George Burnette Laceration—suture 5.00
Fulton Johnny Jones Fractured ulna 12.50
Fulton .Terry House Fractured fibula 9.00
Fulton Philip Jeffress Fractured radius 37.50
Garth James SulUvan X-ray (knee) 8.00
Garth Roger Redd'ng X-ray (knee) 8.00
Garth .Tames E. Lewis X-ray (snine) 12.00
Garth Tarlton Thomas Broken finger 8.00
Garth .Tack .Tennings X-ray (wrist) 6.00
Glasgow Barlow Ronp X-ray (head) 7.50
Glasgow .Tames A. Staples Fractured metatarsal. X-ray 31.00
Glasgow Roy Ramsey X-rav (shoulder & chest) 14.00
Glasgow Curtis PuUiam Head injury (special) 28.00
Glasgow .Tohn Anderson Loss of tooth, chipped teeth 35.00
Glasgow Richard Wheeler X-ray (foot) 6.00
Glasgow .Tackle Stanles X-ray (ankle) 12.00
Glasgow Bartlett Dickinson Broken tooth, X-rav 22.00
Glasgow .Tohn Anderson knee injury (special) 26.50
Glendale Larry Hatfield Ankle injury (special) 20.50
Glendale Dallas Hicks X-ray (back) 16.00
Grant County Leon Cummins Fractured metatarsal, X-iay 36.00
Greensburg Shelby Gumm X-ray (pelvis) 12.00
Greensburg Finis W. Durrett X-ray (spine & pelvis) 15.00
Guthrie Tommy Cannon Back injury (snecial) 18.25
Harlan Happy Cawood Fractured femur 40.00
Harlan Sam Brown X-ray (hand) 6.00
Harlan Albert Scalf Fractured metacarnal 20.00
Harlan Robert Roark Knee iniurv fsnecial) 150.00
Harlan Jimmie Asher X-ray (skull & head) 20.00
Harlan Bobby Tinsley X-ray (hand) 5.00
Harlan .Tames (Dickie) Parsons X-rav (wrist) 12.00
Harlan Robert Roark. .Tr. X-ray (knee) 6.00
Harlan Charles G. Howard X-ray (ankle) 5.00
Harlan David Cawood X-ray (finger) 5.00
Harlan Timmy Asher X-ray (hand & foot) 10.00
Harlan Perry Walls X-ray (shoulder) 5.00
Harlan * Bud Asher Knee injury (special) 16.50
Harlan Bud Asher X-ray (knee) 5.00
Harlan Randy Myers X-ray (chest & hand) 10.00
Harlan Dewey Blanton X-ray (hand) 6.00
Harlan Dale .Tackson X-ray (chest) 5.00
Harlan George Pollite X-ray (hand) 5.00
Harlan Bobby Tinsley X-ray (ankle) 5.00
Harlan Bill Walls X-ray (wrist) 5.00
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Harlan Garrett Gross X-ray (shoulder) 5.00
Harlan - David Cawood X-ray (kneel 5.00
Harlan IIII_" Carmen Wright X-ray (hand) 5.00
Harlan I Cecil Bard X-ray (knee) 5.00
Harlan Sonny Shepherd Replaced fillings 16.00
Harlan Perry Walls Broken facing 6.00
Harrison County Jimmy Casey X-ray (ankle) 7.50
Harrison County Tom McKee Laceration—suture 5.00
Harrison County Wayne Carroll Laceration—suture 5.00
Harrodsburg Bill Claunch Fractured radius 40.00
Harrodsburg III_II_I Charlie Burton X-ray (foot) 12.00
Harrodsburg Ben Lykins Dislocated shoulder 35.00
Harrodsburg Harry Sherrow Laceration—suture 5.00
Harrodsburg Ronald Adkinson Dislocated wrist 11.50
Harrodsburg IIIIII William Howell X-ray (spine & shoulder) 17.00
Hazard Aster Sizemore Knee injury (special) 150.00
Hazard IIII I Bobby Joe Bellis X-ray (pelvis) 7.50
Hazard Tom Fitzpatrick Laceration—suture 5.00
Hazard James Ozee X-ray (knee) 7.60
Hazard __PhiI Turner Laceration—suture 5.00
Hazard ZIIIIIIIIII Bradley Smyly X-ray (shouldler) 10.00
Hazel T. G. Curd. .Tr. Laceration—suture 5.00
Hazel I I_II..-IIIIIII T. G. Curd, Jr. X-ray (ankle) 9.00
Hazel Green Academy Phillip Finch Hand injury (special) 86.35
Henry Clay _ _ Sam Sousley X-ray (spine) 20.00
Henry Clay _I_IIIII I..__II"Paul White Dislocated knee 30.30
Henry Clay II IIII " I .Ronnie Mareum X-ray (ankle) 6.00
Henry Clay 11-"~Z1 Z" Jo^ White Fractured fibula 50.00
Henry Clay II . I .' _I"""lDeIza Maggard X-ray (foot & ankle) 10.00
Hickman _ II__I II I_I"__II__'^''''''y Williams Head injury (special) 43.05
Hickman _I__ __I_I _I__ _Harold Bequette ,^Dislocated hip 50.00
TT.vhlnnris " "" """ "" Allen Anderson Broken nose 20.00
Hi^h and« Dan Beinke Broken ribs—multiple 20.00
Hi^hlanH^ Ray Howard X-ray (knee) 6.00
H eh ands Douglas Ogden Broken nose. X-ray 26.00
Hlh=nH, Allen Anderson Broken finger. X-ray 16.00
Highlands Paul Finneseth X-ray (foot) 6.00
Slh ands Gary Cochran X-ray (toe) 6.00
Hilhlands """I"IIIIIir"III'I Lee Bryson X-ray (chest) 10.00
Highlands ~ ^ II I^ichie Emmons Broken finger 10.00
Hio-hlnnds Gary Cochran X-ray (hip) 10.00
Hilhlands IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP<'te Erschell X-ray (shoulder) 10.00
HiJhlanrts Ken Hodges X-ray (wrist) 6.00
Highlands r'Iir~IIIIIIIIIIIIII~I"rom Sadosky X-ray (chest) 10.00
Highlands IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-I-iP°"e Martin X-ray (leg) 6.00
Highlands Larry Lee X-ray (wrist) 6.00
Tr,vh1and<i ~" "Eddie Noel X-ray (chest) 10.00
Highlands Denny McAtee X-ray (skull) 10.00
Hie-hlands " "Bob Goes Leg injury (special) 89.13
Hilhlands ~~II r"I"riIIIIIir"'*o''ert Dumar Broken nose 18.00
Highlands _ III II _ "Doug Martin Laceration—suture (two claims) 10.00
Hie-hlands ~
" ~ ~ David Sowers Laceration—suture 5.00
Hilhlands 'IIIII"iriIIiriIIIIIIII''''e<' Crawford X-ray (ankle) 6.00
Highlands " "
' Tim Flaig Broken finger 10.00
Hilhlands ""IIIir'T'I IIII Do"Bh Martin X-ray (knee) 6.00
Highlands __ _ II_I _II Panny Sarakatsannis Fractured radius & ulna 75.00
Highlands " "Denny McAtee X-ray (arm) 6.00
Hilhlands _I__ I'll _II ~Jl~^°^ Borches Broken nose 20.00
Highlands _ _ IIII_I " _ " ]Teff Pence Dislocated shoulder 15.00
Hiseville I_I III~I_II IIII P'^t^ Peterson Broken clavicle 35.00
Hodgenville _I _ II "Larry Bale X-ray (finger) 9.00
Holy Cross
~ mil" I" ~ ~ _~Richard Gutman Shoulder injury (special) 41.00
Holy Cross II~ III~III_I~II_ -^^^ry Rump X-ray (foot) 5.00
Holy Cross ~ __ " I I _I'''" Klein Tendon—separation from bone 6.00
Hopkinsville ""__"~I __ _II__'*''^* Lackev Wrist injury (special) 49.30
Horse Branch _II_I III "II Paul Embry Fractured tarsal. X-ray 35.00
Howevallev _ "Donald Morgan Laceration—suture 5.00
Irvine . I___ "IIIII ""Tyrone Witt X-ray (ankle) 10.00
Irvine _Z I" IIIIIIIII Harold Kinpr X-ray (ankle) 10.00
Irvine - III- _II I ^'^homas Bradford -. Fractured clavicle 35.00
Irvine _~ IIIII___I _ Dienzel Dennis Fractured fibula 50.00
Irvine ~_ _ I_III_
" -"^^^ Pat Yea"-er Laceration—suture 5.00
Irvine _IIII II _I """Hubert Durb'n Fractured tibia 15.00
Irvine I II _IIII_ _ _I
~ __'^^^"" Sexton Spleen—ruptured 60.00
Jenkins"" " _I_I__ "I_ Tommy Blair Fractured ulna 24.50
Jenkins I I_III _I "lames Morgan Fractured clavicle 35.00
Jenkins II _ III Charlels Maggard X-ray (spine) 10.00
Jenkins '_ I_IIII_I_ II ^'^^ Howard Ankle injury (special) 41.75
Jenkins I_ I_III I [Kenneth England Knee injury (snecial) 72.25
Jenkins I__ _I I III_I" Danny Stidham Dental injury (special) 33.25
Junction City _ _ "I "II _""Ronald Clem Replaced knocked out filling 5.00
Junction City _I_III_ I_II__IIII Tames Turner Knee injury (special) 125. "0
Junction City _ _ _I __ T!obby Antle X-ray (spine) 20.00
Junction C'ty _I_I"I_ I I_ _III_ "Donnie Carter Laceration—suture 5.00
Kingdom Come _ _I—I_I__II Wendell Whitaker Leg injury (special) 101.18
Kirksey " """"William Edwards X-ray (pelvis & wrist) 12.50
Kirksey _ IIII" ".Tackie Garrison X-ray (ank'o) 5.00
Knox Central ~I"III"II "_ "Clarence R. Patterson Fractured fibula 50.00
Knox Central I_I I I I_II_ Preston Martin Broken rib 20.00
Knox Central I_-I-I_I.___I_I__IIIIITohn Shelton X-ray (anklel) 8.00
Knox Central Kelent Valentme X-ray (arm) 5.00
Knox Central I III___I__ "Windell Crawford X-ray (knee) 8.00
Knox Central I_ """Vencil Phinos Loss of teeth 31.00
Knox Central IIII__IIIIIIIIII _ If"en D. Mills Loss of tooth 25.00
Knox Central II I_I^'T'ov Ferguson Broken teeth 10.00
Knox Central I _ II I ^Windell Crawford Loss of tooth 25.00
Knox Central I_I IIIIII_III H^encil Phipns Broken teeth 10.00
Knox Central I_ """"Preston Martin X-ray (wrist) 6.00
Knox Central _I"_ " III I^on Piekard Laceration—suture 6.00
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Kyrock Lonard Webb X-ray (skull, pelvis & knee) 26.00
Kyrock Morris Kich Dislocated ankle. X-ray 28.50
Lafayette Leon Newton Laceration—suture 5.00
Lafayette Frank Martin Z X-ray (ankle) 11.00
Lafayette Gene Robbins I„X-ray (shoulder) 10.00
Lafayette Bill Stephens Dislocated shoulder 35.00
Lafayette Connie .Tohns X-ray (ankle) 10.00
Lafayette Donnie Bates X-ray (skull, pelvis & knee) 26.00
Lafayette Donnie Bates Broken thumb, X-ray 22.00
Lafayette Finley Stamatis Finger injury (special) 54.50
Lafayette Allen .lohnson X-ray (chest) 15.00
Lafayette Foyster Hogg Foot injury (special) 78.90
Lafayette Kenny Jayne Fractured fibula 50.00
Lafayette Robert Mulfinger X-ray (hand) 7.50
Lafayette .James Gladden Laceration—suture 5.00
Lafayette Mike Hopkins Broken finger. X-ray 16.50
Lafayette Ray Appley X-ray (shoulder) 12.50
Lafayette Charles Ferguson Laceration—suture 5.00
Lafayette Dave Ravencraft X-ray (shoulder) 11.00
Lafayette William Seale X-ray (hand) 7.50
Lafayette ^obbv Newsome Broken finger. X-ray 13.80
Lafayette Kenneth Honican X-ray (ankle) 7.50
Lafayette William Seale Nose injury (special) 35.00
Lafayette Bobby Cook Fractured radius 33.00
Lafayette .John .Jenkins X-ray (chest) 5.00
Lafayette Bobbv Powell X-ray (back) 20.00
Lafayette Eugene Ellis X-ray (ankle) 8.50
Lafayette Phillip Stump Knee injury (special) 33.25
Lafayette Eugene Ellis X-ray (knee) 8.50
Lafayette Finns Gibson Loss of tooth. X-ray 31.00
Lafayette Donald Stump Loss of teeth 50.00
Lebanon Bobby Harmon Broken ribs—multiple 40.00
Lebanon .Jackie Owen Broken teeth X-ray 42.00
Lee County Danny White Laceration—suture 5.00
Lee County Hershel Harvey Broken finger 10.00
Lee County Trov Napier X-ray (hand) 6.00
Leitchfield Dickie Roberts X-ray (shoulder) 7.50
Leitchfield Bobby Bland X-ray (hand) 6.00
Letcher Rill Back Loss of tooth. X-ray 27.00
Livermore Lester Humphrey .l_X-ray (hand) 1().00
Livermore Carol Ray Cook Fractured fibula 36.00
Lloyd Bill Bninner Hand injury (special) 35.75
Lloyd Don Knapmeyer Loss of tooth 25.00
Lloyd James Robinson Fractured tibia 45.00
Lloyd David Ratcliff Arm injury (special) 16.00
Lloyd Teoffrey Long Fractured metatarsal 25.00
Lloyd Gilbert Fleek X-ray (elbow) 10.00
Lloyd Charles Sims Knee injury (special) 25.00
London Herschel Cornn Back injury (special) 24.00
Louisa Tody Adams Dislocated shoulder 35.00
Louisa -Tim Moore Chest injury (special) 15.50
Louisa -Tody Adams Dislocated shoulder 25.00
Louisa Ronnie Dotson Fractured metacarpal. X-ray 26.00
Louisa -Jim Moore Knee injury (special) 150.00
Louisa Ronnie Dotson Loss of teeth 50.00
Ludlow William Young Fractured clavicle 35.00
Ludlow Edwin Trammel X-ray (shoulder) 20.00
Ludlow Tack Howell X-ray (shoulder) 6.00
Ludlow Tack Howell X-ray (arm) 6.00
Ludlow Ollie Stucker Fractured tibia 21.00
Ludlow Larry Price Reopened claim on dental injury (special) 75.00
Lynch .John Staley Broken finger 16.00
Lynch .Jack Adams Dislocated elbow, X-ray 37.00
Lynn Camp Harold Reedy X-ray (leg) 10.00
Lynnvale Tames Richard .Jenkins Broken tooth 5.00
Lynnvale Don Richardson Replaced knocked o-it fillings 12.00
Lynnvale Larry Skees Nose injury (special) 30.55
Lynnvale Richard Harned X-ray (wrist) 12.00
Lynnvale Havward Meredith Hand injury (spec'al) 22.25
McDowell Bill Stanton X-ray (ankle) 6.00
McDowell Demoris Martin X-ray (ankle) 12.00
McDowell Bobby King Laceration—suture 5.00
McKee Lee Dunsil Fractured metacarpal. X-ray 32.00
McKell Vaughn Rowe Fractured femur 100.00
Madison-Central Kirby Allen X-ray (knee) 6.00
Mad'son-Central Raymond Ross Laceration— suture 5.00
Madison-Central Darrell Fritz Laceration—suture 5.00
Madison-Central "Sherman Young X-ray (wrist) 6.00
Madison-Central Donald Best Ankle injury (special) 51.60
Madison-Central Roger Short X-ray (skull) 12.00
Madison-Central Neal May X-ray (elbow) 6.00
Midison-Central Carter Brandenburg X-ray (wrist) 12.00
Madison-Central Timmv Ashcraft X-ray (ankle) 10.00
Madison-Model Allen Hughes X-ray (teeth) 2.00
Madison-Model Wayne Bowlin X-ray (elbow) G.OO
Mad'son-Model Johnnv Greene Broken tooth 5.00
Madison-Model J. I. Isbell X-ray (ankle) 6.00
Madison-Model Jerry Walker X-ray (ankle) 6.0T
Madison-Model Ernest Aldridge X-ray (finger) 6.00
Madison-Model .Jimmy Hinkle X-ray (knee) 10.00
Mad''son-Model Danny Presnell X-ray (pelvis) 10.00
Madison-Model : Allen Hughes X-ray (tooth) 2.00
Madison-Model Kenard Bosley X-ray (elbow) 6.00
Madisonville .James Miner X-ray (elbow) 6.00
Madisonville Darrell Ashby X-ray (hand) 6.00
Madisonville Bill Haworth X-ray (spine & skull) 20.00
Madisonville Larrv Wilson X-ray (wrist) 6.00
Madisonville Barry Poole X-ray (leg) 6.00
Madisonville Bill Haworth X-ray (ankle) 6.00
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Madisonville Jiiimiy woodruff X-ray (.skull), laceration—suture 15.00
Madisonville Jimmy Woodruff Laceration—suture. X-ray (skull) 15.00
Madisonville Ronnie Kutlelr X-ray (pelvis & spine) 10.00
Madisonville Konnie Eauh X-ray (spine) 10.OU
Madisonville Sim Smith X-ray (chest) 10.00
Madisonville Bobby Jones Dentall injury (special) 83.60
Magnolia James H. Ragland Laceration—suture 5.00
Marion _ Kandall Chandler Dislocated shoulder 35.00
Marion Ted Travis X-ray (ankle) 8.00
Mayslick Victor Jienton X-ray (hand) 10.00
Middleburg Lonnie Mullins Fractured radius 40.00
Middlesboro Charles Kelly X-ray (ankle) 6.00
Middlesboro Clyde Mason X-ray (ankle) 6.00
Middiesboro Huston Ball Laceration—suture 5.00
Middlesboro Harvey Yeary X-ray (rib) 10.00
Middlesboro Ben Miller Back injury (special) 23.63
iniddiesDoro Terry Gooding X-ray (shoulder) 10.00
MiddlesDoro David Hatfield Laceration—suture 5.00
Middlesboro John Goins Broken facing 5.00
Middlesboro Ules Day X-ray (ankle) 7.50
Middlesboro Lyle Mace Broken tooth. X-ray 21.00
Middlesboro Charles Kelley Fractured clavicle 35.00
middlesboro Frank White X-ray (finger) 5.00
Middlesboro Tommy Stapleton X-ray (back) 10.00
Middlesboro Bobby Barton X-ray (tooth) 2.00
Middlesboro Karl Brittain Broken teeth. X-ray 42.00
Middlesboro Johnny Connor X-ray (teeth) 4.00
Middlesboro Karl Brittain Broken teeth 10.00
Middlesboro Ben Miller Ankle injury (special) 20.00
Milburn Flavious Burgess Laceration—suture 5.0O
Monticello David Kenney Kice Fractured tibia 31.00
Morgan James Godman Broken nose. X-ray 30.00
Morgan County Bobby Rose X-ray (ankle) 10.00
Morganfield Bill Wathen Dislocated shoulder 24.00
Morganfield Bobby Nay X-ray (chest) 12.50
Morganfield Bruce Bell Laceration—suture 5.00
Morganfield Eddie Collins Laceration—suture 5.00
Morganfield Steve Crooke Broken tooth 16.00
Morganfield William Wathen X-ray (finger) 6.00
Morganfield Warren Riley Dislocated shoulder 35.00
Morganfield William Wathen Dislocated shoulder 24.00
Morganfield Bruce Bell X-ray (ankle) 6.00
Morganfield Bobby Nay Broken ribs—multiple 15.00
Morganfield Larry Lovell Knee injury (special) 39.50
Morganfield George Edward Collins —X-ray (shoulder) 10.00
Morganfield John Shelton X-ray (elbow) 6.00
Morganfield Charles Thomas X-ray (rib) 10.00
Morganfield Paul Woodring X-ray (pelvis) 20.00
Morganfield Stewart Elliott Laceration—suture 5.00
Morganfield Tommy Omer Laceration—suture 5.00
Morganfield Bobby .Toe Rudd Laceration—suture 5.00
Morganfield Eddie Collins Laceration—suture 5.00
Morganfield Bruce Bell Laceration—suture 5.00
Morganfield Tommy Omer Dental injury (special) 21.50
Morganfield Steve Crooke X-ray (finger) 7.00
Morganfield Bennie Kramer Loss of teeth 50.00
Morganfield Jim Fisher Loss of teeth 50.00
Morganfield Ronnie Hite Finger injury (special) 36.25
Morganfield Donald Troutman Laceration—suture 5.00
Morganfield Tommy Gibson Laceration—suture 5.00
Morganfield Larry Lovell X-ray (knee) 9.00
Morganfield Bill Wathen Dislocated shoulder 8.00
Morganfield Bobby Nay Broken teeth X-ray 32.00
Morganfield Tony Murray X-ray (ankle) 6.00
Morganfield Jim Fisher X-ray (chest) 10.00
Morganfield Johnnie Shelton X-ray (shoulder) 10.00
Mt. Sterling Doyle Duff X-ray (head) 10.00
Mt. Sterling David Black Loss of tooth 3.00
Mt. Sterling Rodney Nixon X-ray (finger) 5.00
Mt. Sterling Buddy Messer X-ray (foot & finger) 12.00
Mt. Sterling David Black X-ray (shoulder) 20.00
Mt. Sterling Charles Vice Leg injury (special) 17.60
Mt. Sterling Stewart Gatewood X-ray (finger) 5.00
Mt. Sterling Eddie Bayes X-ray (wrist) 7.50
Mt. Sterling Dudley Pendleton X-ray (foot) 6.00
Mt. Sterling Doyle Duff X-ray (ankle & foot) 7.60
Mt. Sterling Robert Goldey Loss of teeth 6.00
Mt. Sterling Dan McDonald Knee injury (special) 150.00
Mt. Vernon Jimmy Pitman X-ray (ankle) 7.50
Mt. Washington Ralph Coomer X-ray (skull) 10.00
Muhlenberg Central Frank Fitzhugh X-ray (ankle) 5.00
Muhlenberg Central Frank Fitzhugh Laceration—suture 5.00
Muhlenberg Central Donald Harkins X-ray (leg) 6.00
Murray Glenn Brewer Knee injury (special) 19.00
Murray John Koertner X-ray (leg) 6.00
Murray Kenneth Farrell Fractured clavicle 35.00
Murray Ronald Kelley Laceration—suture 5.00
Murray Jimmy Cross Fractured metacarpal 19.00
Murray John Koertner X-ray (hand) 12.00
Murray Gene King X-ray (elbow) 6.00
Murray .Terry Buchman Fractured radius 40.00
Murray Carl Stout Laceration—suture 5.00
Murray Dan Parker Broken tooth 11.00
Murray Gerald Tabers Loss of tooth. X-ray 27.00
Murray Billy McLemore X-ray (knee) 6.00
New Concord Bobby Osbran Dislocated ankle 11.00
Newport Earl Kew X-ray (ankle) 5.00
Newport Richard Wallace X-ray (skull) 16.00
Newport Wayne Hetteberg Laceration—suture 5.00
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Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport
Newport Catholic __
Newport Catholic
Newport Catholic
Newport Catholic
Newport Catholic __
Newport Catholic __
Newport Catholic
Newport Catholic __
Newport Catholic
Newport Catholic
Newport Catholic __
Newport Catholic
Newport Catholic
Newport Catholic
New Concord
New Concord
Nicholas County
Nicholasville
Nicholasville
Nicholasville
Nicholasville
North Marshall
North Marshall
North Middletown _
Oil Springs
Old Kentucky Home
Oldham County
County
County
County
ty
Oldhi
Oldh;
Oldh;
Oldham Coi
Orangeburg
Owen County _
Owsley County
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
Paducah Tilghi
._Don Ratliff X-ray (hand) 6.00
bob Lee Fractured clavicle 35.00
Steve Bohlinger Broken teeth 40.00
._Willilam Pelirey Broken tooth 20.00
_.Vic scharstein X-ray (leg) 6.00
__Charles Crowe X-ray (wrist) 6.00
iiirnest Blaut Nose injury (special) 123.50
_.i{oland Daniel Fractured fibula 50.00
.-Jerry Jones X-ray (head) 10.00
__Cecil Turner X-ray (nose) 5.00
__Cecil Turner Knee injury (special) 150.00
-.Howard Miller Nose injury (special) 142.98
--Robert Schneider Laceration—suture 5.00
Kichard j^'rommeyer Laceration—suture 5.00
—Jerry Glaser Broken nose 13.00
--Paul Purcell X-ray (chest) 10.00
George Grause X-ray (finger) 10.00
--Lawrence Davis Fractured finger 15.00
—Dave Taueber X-ray (foot) 10.00
Robert Ferring Fractured ulna 40.00
—Richard Hewling Dislocated elbow 21.00
-.Dan Burns X-ray (ankle) 10.00
Howard Theis Finger injury (special) 24.00
—William Roell X-ray (spine & pelvis) 15.00
-.Robert Zimmerman X-ray (ankle) 10.00
Richard Hewling Arm injury (special) 129.00
..Glen Stubblefield Fractured patella 5.00
—William G. Marr Dislocated knee -' 7.00
—John Baker Loss of tooth 26.00
Billy Arvin Dislocated shoulder, dislocated finger 45.00
-_Len Goss X-ray (knee) 10.00
—Billy Thornton X-ray (hand) 10.00
--Sam Gorman Fractured pelvis 20.00
R. M. Spiceland Knee injury (special) 150.00
^.limmy Lampley Back injury (special) 92.85
—Bobby Steele X-ray (ankle) 6.00
Don McKenzie Laceration—suture 5.00
..Leon Cundiff Fractured tibia & fibula 90.00
..Franklin Osborne X-ray (chest) 10.00
-.Kenneth Leet X-ray (ankle) 10.00
—Lowell Coates X-ray (rib) 10.00
—Bobby Leet X-ray (shoullder) 10.00
Tommy Gowin Fractured radius (special) 43.75
—Alfred Thomas, Jr. X-ray (ankle) 10.00
—Harry Clifton Dental injury (special) 37.00
—Paul Day Loss of tooth X-ray 27.00
..Phillip Gibbs Knee injury (special) 37.50
—Bill Ashley X-ray (shoullder) 20.00
—Ernest Hannin X-ray (leg) 6.00
Henry Clark Laceration—suture 5.00
Larry Jones X-ray (finger) 5.00
Jim Hardy Fractured finger, X-ray 20.00
—David Rudd X-ray (foot) 5.00
.Terry Beavins Laceration—suture 5.00
(Continued in September Issue of the ATHLETE)
Attention, Swimming Coaches!
In recent years, several requests have come to
the State Office of the K.H.S.A.A. concerning- the
advisability of scheduling- the Class A Swimming-
Meet on a February date. Principals of Class A
schools were polled in an effort to determine their
wishes. The majority favored a February date.
The 1957 Class A meet is scheduled for Februai'y
22. The meet for Classes B and C will be held on
April 5.
(Continued from Page Three)
Secretary-Treasurer Sanford presented a list
of claims which had been paid by the Protection
Fund since April 27, 1957, the total amount of these
claims being- $3,186.20. K. G. Gillaspie moved, sec-
onded by Cecil A. Thornton, that the claims as pre-
sented by the Secretary-Treasurer of the Protection
Fund be allowed. The motion was carried unan-
imously.
There being no further business, the meeting-
adjourned.
TRACK MEET
(Continued from Inside Front Cover)
3. Thunning—St. Joseph
5. Williams—^Dayton
Distance: 20' 11"
High Jump
—
1. Westmeier—St. Xavier
1. Jackson—Valley
1. Johnson—Lacy
4. Williams—Dayton
4. Richard—St. Joseph
Height: 5' 9"
TOTAL POINTS
St. Xavier 42 1/3
Central (Louisville) 29 1/2
duPont Manual 17
Paducah Tilghman 16
Eastern 13
St. Joseph 13
Hopkinsville 12
K. M. I. 9 1/2
Bourbon County 9
Highlands 9
Shawnee 9
Lafayette 8 1/2
Ashland 8
M. M. I. 8
Dixie Heights 6
Barbourville 6
Henderson (city) 5
Lacy 4 1/3
Valley 4 1/3
Bellevue 4
Bardstown 3
Scott County 3
Dayton 2 1/2
Beechwood 2
Fern Creek 2
Glasgow 2
Madisonville 2
Newport 2
Southern 2
Crofton 1
Trinity 1
U. of K. Coaching Clinic
You probably visited oui* display at the Coliseum during the University of
Kentucky Coaching Clinic in Lexington, Kentucky, on August 8, 9 and
10, 1957.
We will be able to take care of your football order in a most satisfactory
manner, as our stock is more complete than ever.
On special-made merchandise we feel confident that we can have the
merchandise in your possession in due time for your requirements.
Any shipments made during the month of August will carry October 1,
1957 dating.
On your incidental supplies check up on the following:
Football tees, table pumps, electric inflators, shoulder
pad laces, pant laces, shoe laces, plastic face guards,
rubber teeth guards or protectors, helmet paint for
leather or plastic helmets, all kinds of chin straps,
aluminum cleats, rubber cleats, dry stag line white for
marking football fields, blocking dummies, line markers,
linesmen's chains, goal line markers, sideline markers,
football goal posts, sideline capes. Fair Play football
scoreboards. Fair Play basketball scoreboards, portable
bleachers, dry or wet lime markers. Whirlpool Baths,
Vibra Whirl Baths by Cramer, football posters, first-
aid kits, Cramer's first-aid supplies, a complete line of
practice jerseys, sweat socks, athletic supporters. Grid
football scoreboards, surgical scissors.
We will be looking forward to seeing you at various times throughout the
year, so drop by to see our displays.
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO.
PHONE 104
MAYFIELD, KENTUCKY
"THE LARGEST INDEPENDENT EXCLUSIVE ATHLETIC HOUSE IN THE SOUTH'
SUTCLim IS REAPy
with complete football, basketball
and athletic equipment for the fall season
OFFICIA
Now we can give you immediate delivery. No Delays! No Waiting!
Stock merchandise can be shipped on the very day your order is
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are the same top
quality for which SutclifTe is now well
known—nationally-distributed, nation-
ally-advertised, preferred-quality brands.
SUTCLIFFE SERVICE
Write us about your needs— we'll give one day service. For extra-quick
service or information— pick up your phone and ask for Al Seekamp or
J. W. Head in our main Louisville office— JUniper 3-0251. For "on-the
ground-service", Sutcliffe's school representatives will contact you during
the year as usual— Hariy Blackburn, 1340 Linwood Ave., Columbus,
Ohio, will cover the Big Sandy Valley; Bob Reis, 74 Pleasant Ridge Ave.,
South Fort Mitchell, Ky., will cover Northern, Central and Eastern Ken-
tucky, Charles (Chuck) Shuster, Horse Cave, Ky., will travel Western
and Southern Kentucky, and Al LeComte, 600 Orchard Drive, Louisville,
Ky., will cover the Louisvi.Ue area, home telephone EMerson 6-7445.
BALLS FOR NIGHT GAMES
No. RSS Rawling-s official
Colle.g-e Ball $21.95
No. RSS Rawling-s official
High School Ball $16.9.3
No. 100 Spalding official
Colleg-e Ball $21.9.5
No. 125 Spalding official
College Ball $16.95
No. XB20 Voit official Rubber Ball__$15.85 No.4A-S All Tan
No. J5V-T2 Spalding Tan with
white bands
R5-S Rawling-s Tan with
white bands
F1002 Wilson Tan with
white bands
No.
No.
PRACTICE FOOTBALLS
ith white bands.
OFFICIA! FOOTB.M
No. J5V-T Spalding All Tan $15.45
No. (R5) Rawling-s All Tan $15.45
No. FIOOO Wilson All Tan $15.45
SUTCLIFFE'S SCHOOL CATALOG
If you have not received our Fall 1957
Catalog by September 5, drop us a card
and we will send you one promptly.
.$10.45
THESUTCLIFFE CO,
INCORPORATED
225 SO. FOURTH ST.. LOUISVILLE. KY.
